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A fehérvári fõiskolai kar életében mostanság
egyre több figyelmet érdemlõ esemény történt.
Megváltozott például a kar neve, a múlt év közepé-
tõl új a fõigazgató, a kar pedig ez év márciusában
ünnepli megalakulásának immár 30. évfordulóját.
Mindez arra késztetett bennünket, hogy megláto-
gassuk a kar fõigazga-




karról, a kar tovább-
fejlesztésének lehetsé-





Mindezt azért is célszerû áttekinteni, mivel a
kar a magyar földmérési szakemberképzés egyik
legfontosabb bázisa. Így nem mindegy, hogy a kö-
vetkezõ évek várható feladatai (a felsõoktatás fej-
lesztésének folytatódása, a magyar agrárium és
ezzel szoros összefüggésben a földügyi szakigaz-
gatás újabb programjai) milyen képzési-, tovább-
képzési bázisra támaszkodhatnak?
Látogatásunk célja elsõsorban a vázoltak átte-
kintése, emellett azonban mód nyílik az új fõigaz-
gató bemutatására is, aki bár nyolc éve a kar ok-
tatója, de az intézmény elsõ számú vezetõjeként
megfogalmazott véleménye, továbbá jövõbeli el-
képzelései fontosak lehetnek nem csupán a lap ol-
vasói, de a Geoinformatikai Fõiskolai Kar partne-
rei számára is.
A ma 55 éves Márkus Béla mérnöki oklevelét
1971-ben a BME-en kapta; ugyanott szerezte meg
a dr. techn. címet (1975), aztán mintegy 11 évvel
késõbb a tudományok kandidátusa fokozat követ-
kezett, 1997-ben habilitált. Ezek birtokában, az
addigi egyetemi docensség után, 1999-ben egyete-
mi tanári kinevezést kapott. 
Munkahelyei a következõk voltak. 
A mérnöki oklevél birtokában a BME tudomá-
nyos ösztöndíjasa (1971–73), majd tanársegéd
(1973–77), 1977-tõl egyetemi adjunktus, 1987-tõl
pedig egyetemi docens. 1993-ban áthelyezéssel
került a fehérvári Földmérési és Földrendezõi Fõ-
iskolai Karra, ahol 1994-tõl a Térinformatikai
Tanszék vezetõje. Közben 1997–99 között másod-
állásban vezette a FÖMI Földügyi és Térinforma-
tikai Fõosztályát (itt ekkor formálódott a FISH
projekt), 2001-ben pedig a Salzburgi Egyetem
vendégprofesszora volt (a „Földrészlet-alapú tér-
informatikai rendszerek“ c. tárgy oktatója).
Figyelemmel dr. Márkus Béla oktatási és kuta-
tási tapasztalataira, továbbá a fehérvári karon 
nyolc éves sikeres tanszékvezetõi tevékenységére,
2001-tõl megbízást kapott a kar vezetésére is. 
Az új fõigazgató három évtizedes szakmai, okta-
tási és oktatás-szervezési, továbbá publikációs te-
vékenységét nem könnyû felsorolni. Egyéniségére
a tudományos-technikai ismeretek rendszeres kö-
vetése, feldolgozása és azok oktatásban történõ
gyors alkalmazása, nyelvismeretére támaszkodva
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Beszélgetés dr. Márkus Béla egyetemi tanárral,
a NYME Geoinformatikai Fõiskolai Kar (GEO)
fõigazgatójával
Dr. Joó István egyetemi tanár–ifj. Joó István újságíró
a hazai és külföldi kapcsolatok tudatos és sikeres
építése, továbbá a kiemelkedõ szervezõkészség a
jellemzõ. Mindezt természetesen támogatta a meg-
szerzett és „karbantartott“ geodéziai szakismeret,
továbbá segítették az élvonalbeli számítástechni-
kai és térinformatikai ismeretek.
A leírtakat nem csupán a 200 körüli publikáci-
ós lista, hanem a most következõ (erõsen tömörí-
tett) felsorolás is igazolja.
Kandidátusi disszertációjában a nyolcvanas
évek elején már a digitális domborzatmodellekkel
foglalkozott. A nyolcvanas években részt vett a
BME-en a „Programozási alapismeretek“ és a
„Geodéziai AMT“ c. jegyzetek összeállításában,
továbbá angol nyelvû számítástechnikai tárgyak
oktatásában.
Nemzeti koordinátora az „NCGIA Core Curri-
culum“ nevû oktatási világprogramnak. 1992–94
között koordinálta az elsõ magyar nyelvû térinfor-
matikai oktatást segítõ anyag összeállítását,
amelyben öt hazai egyetem oktatói és négy kutató-
intézet munkatársai vettek részt. Ennek keretében
megszervezte a tananyagok honosítását, a négykö-
tetes anyag kiadását és terjesztését. 1991–95 kö-
zött több térinformatikai kurzust szervezett "Ta-
nítsd a tanárokat" címmel. 
Azóta is rendszeresen szervezett térinformatikai
tárgyú tanfolyamokat. Ebben a témában vendég-
elõadóként szerepelt több egyetemen (EFE,
GATE, KÉE, ELTE).
Székesfehérvárra kerülve, térinformatikai okta-
tási anyagot szerkesztett, amelybõl (társszerzõvel)
a „Térinformatika“ c. jegyzet született.
1995–2000 között öt EU projektet vezetett.
Adoptálta az UNIGIS-képzés angol nyelvû anya-
gát. Majd az OLLO-képzéshez („Nyitott földügyi
oktatás“) Menedzsment és adatpolitika címû jegy-
zetet írt. Az NKP oktatásban, továbbá a DLG
szakmérnök képzésben oktatóként is aktívan tevé-
kenykedett. Ezekben együttmûködést alakított ki a
fõiskola a BME, az ELTE, a Veszprémi, a Kelet-
Londoni és a Leuveni Katolikus Egyetemmel, az
ITC-vel; a fehérvári karon pedig általánossá vált
a távoktatás módszertana.
Tananyagot dolgozott ki multimédia és Internet
környezetre. Részt vett több hazai és külföldi GIS
tanácskozás szervezésében.
A FIG 3. Bizottság keretében 1999-ben nemzet-
közi szemináriumot szervezett, 2000-ben pedig az
„EUGISES 2000“ oktatási szemináriumot vezette.
Felkért elõadó volt a Bogotában rendezett katasz-
teri szemináriumon.
Tagja a FIG Oktatási Bizottságának, továbbá
elnöke az MTA Geodéziai Tudományos Bizottsága
Szakemberképzési és Továbbképzési Albizottságá-
nak.
1999-ben részt vett a Kelet-Londoni Egyetem
mérnök- és doktori-kurzusok akkreditációjában.
2000-tõl az UNIGIS (Nemzetközi térinformatikai
távoktató egyetem) elnökségének tagja. 
Munkatársakkal együtt kidolgozta az
UNIPHORM projekt „Open GIS“ oktatási kon-
cepcióját.
1999-tõl irányítja a SDILA TEMPUS projekt-
ben a földhivatali továbbképzést, továbbá a „Tér-
informatikai menedzser-asszisztens“ képzést
(LIME EU LEONARDO projekt).
*
Kedves Fõigazgató Úr! Eddigi tevékenysége
bemutatása után, mi is gratulálunk mind az el-
ért eredményekhez, mind pedig fõigazgatói
megbízásához. Ugyanakkor sorra kell vegyük a
kérdéseket is. Mivel ezekbõl több is akad, ezért
(az idõvel és hellyel is takarékoskodva) a lehetõ
legrövidebben fogalmazzuk meg azokat.
Kérjük, vázolja a felsõoktatásban zajló fo-
lyamatokat és azok kapcsolódásait a föld-
ügy–földméréssel.
Napjainkban szinte forradalmi változások men-
nek végbe az adatok digitalizálásában, az adat-fel-
dolgozás sebességében, tárolásában és a kommu-
nikációban. A felsõoktatásra döntõ szerep hárul e
lehetõségek kihasználásában, az új technológiát
használók felkészítésében. Ugyanakkor a térbeli
információk feldolgozása, rendszerezése és ter-
jesztése sok új munkalehetõséget is teremt. De a
„hálózatba kapcsolt világ“ is változik. A piacon új
és új termékek, új szolgáltatások jelennek meg.
Egyre több lesz a célzott marketing, a személyre
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szabott termék és szolgáltatás. A jobb minõség, az
alacsonyabb ár, a bõvülõ szolgáltatások és a meg-
felelõ hozzáférés, azaz a vevõ igénye lesz a meg-
határozó erõ. Ez kihat minden ágazatra, beleértve
a felsõoktatást is.
A másik sajátosság, hogy mind a hallgatókat,
mind pedig a fogyatkozó létszámú oktatógárdát
egyaránt nyomasztja a túlterhelés. Ugyanakkor a
felvett hallgatók középiskolai alapképzettségében
mutatkozó különbségek (sõt hiányok), az elektro-
nikus médiából nyert ismeretek, a munkanélküli-
ség, a szociális háló erõtlensége miatt egyre hatá-
rozottabb a rugalmas, egyénre szabott oktatás igé-
nye. Úgy gondolom, hogy a túlterhelés csökkenté-
sének és az oktatás rugalmasságának fokozására
jó megoldás lehet a dán, illetve a holland felsõok-
tatásban jól bevált projektszemléletû oktatás. Ez
egyúttal biztosítja az alkotásvágy kielégítését, a
sikerélményt, erõsíti a kötõdést, fejleszti a köte-
lességtudatot. Így az oktatók is közelebb kerülnek
a hallgatókhoz. Személyes példájukkal a nevelés
hatékonysága is nõ.
A mai világ másik jellemzõje az élethosszig tar-
tó tanulás! Hiszen a nappali képzésben megszer-
zett tudás a végzés után gyorsan elavul. Így az is-
meretek folyamatos frissítése elengedhetetlen.
Ennek felismerése fontos egyéni érdek, de alapve-
tõ érdeke a munkáltatóknak is. Az élethosszig-ta-
nulás napjainkra szinte társadalmi szükségletté
vált. Erre tekintettel hazánkban új felnõttképzési
törvény készül. A gyorsuló technikai, technológi-
ai változások mind az igények, mind a lehetõsé-
gek oldaláról új kihívásokat jelentenek az oktatási
intézmények számára.
A szükségletek kielégítésére az egyetemeknek
készen kell állniuk a végzett hallgatók tudásának
szinten-tartására, illetve a mindenkori követelmé-
nyeknek megfelelõ kiegészítésére. Ezek az igé-
nyek a hagyományos oktatási módszerekkel már
nehezen elégíthetõk ki. A fejlett országokban az
interaktív elektronikus médiával támogatott okta-
tás, illetve tanulás egyre fontosabbá válik. Ezzel
megváltozik az oktatók szerepe is. Az ismeretát-
adás mellett több idõ jut a csoportmunka lehetõ-
vétételére, a hallgatók motiválására, a képzés mi-
nõségének biztosítására. A változások hatása vár-
hatóan hasonlatos ahhoz, mint amit a hatvanas
években a színházaknak a televízió elterjedése je-
lentett. A földügy/térképészet és természetesen a
fõiskola oktatásfejlesztési törekvései (OLLO,
DLG, PRONET, UNIPHORM, SDILA, LIME,
NetCampus, NODE projektek) ennek a kettõs fel-
adatnak a megoldását célozzák.
Az élethosszig-tanulás alapvetõ formája a „táv-
oktatás“. Ezt példázzák a nyugati országok távok-
tató egyetemeinek többszázezres hallgatói létszá-
Dr. Végsõ Ferenc fõiskolai docens számítástechnikai
gyakorlatot vezet (Térinformatikai Tanszék) 
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mot produkáló sikerei, illetve a szakmánkban is
egyre több egyetemen megjelenõ távoktató kurzu-
sok. A speciális módszertanra és hallgatói támoga-
tásra épülõ oktatási anyagok otthoni tanulásra kivá-
lóan alkalmasak, ezáltal a közvetlen oktatói–hall-
gatói kapcsolatra épülõ elõadások, konferenciák
ideje csökkenhet, a képzés rövidebb idõre vonja el
a hallgatókat a munkahelytõl. De a konferenciák
jellege is megváltozik. Az ismeretátadás helyett a
hangsúly a hallgatók professzionális (szakmai)
készségeinek kialakítására helyezõdik át. A ma-
gam részérõl a lehetséges továbbképzési formák
közül a távoktatást tartom a legfontosabbnak.
A feltett kérdésre válaszolva foglalkozni kell az
oktatási intézmények nehéz anyagi helyzetével is.
Hiszen az ún. költségvetésen kívüli munkák, kül-
sõ kutatások (KK) lehetõsége gyakorlatilag meg-
szûnt, a sok idõt felemésztõ – ugyanakkor egyre
nagyobb számban sikertelen – pályázatok hozadé-
ka egyre szerényebb. Ebben a helyzetben az esz-
köz- és szoftver-fejlõdést követni, a társadalmi és
gazdasági változások kívánta tantervi változáso-
kat végrehajtani, az oktatási anyagot folyamato-
san korszerûsíteni még a nagyobb intézmények
sem mindig képesek. Az ellentétek feloldásának
kulcsa a kommunikáció, a kooperáció és koordi-
náció következetes alkalmazása.
A fõiskola jó kapcsolatai a földügyi szakággal,
az FVM FTF-fel, a FÖMI-vel az elmúlt években
komoly támogatást jelentettek mind a szakmai
háttér biztosítása, mind a finanszírozás tekinteté-
ben. Az említett projektek révén munkakapcsolat
alakult ki a hazai és külföldi felsõoktatási partne-
reinkkel (BME; ELTE; DATE; UeL – London;
MMU és MU – Manchester; BOKU – Bécs; Salz-
burgi Egyetem; ITC – Hollandia; Leuveni Katoli-
kus Egyetem – Belgium; Norvég Agrártudományi
Egyetem). Hasonlóan erõsödött az oktatási kap-
csolat a geodéziai és térinformatikai intézmények-
kel és vállalkozásokkal. Ez utóbbiak közül kieme-
lem az osztrák Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen-t és az angol Ordnance Survey-t.
A hálózatok erõteljes terjedése és az új trend,
miszerint emberek és termékek helyett inkább „bi-
teket mozgatunk“, a hagyományos oktatási szer-
vezetek szerepét tovább csökkentik. 
Ugyancsak foglalkozni kell az oktatástechnoló-
gia rohamos fejlõdésével is. Ma különösen fonto-
sak: a tananyagok korszerû tartalma, az elektroni-
kus publikáció, az Internet-alapú kommunikáció
és hallgatói támogatás, figyelembe véve a távokta-
tás speciális pedagógiai igényeit is. Mostanra arra
is ráébredtünk, hogy el kell mozdulnunk a tudás-
menedzselés felé; beleértve a stratégiát, a folya-
matokat és a szervezést is.
Az oktatási intézményekben több ok miatt is
csökkenhet a tudás mértéke (amelynek pedig az
idõvel arányosan gyarapodnia kellene), hiszen a ta-
pasztalt tanárok nyugdíjba mennek, vagy munka-
helyet változtatnak. A Tudásmenedzsment Rend-
szer (TMR) egyaránt hasznos lesz a hálózatos ok-
tatásban, oktatásfejlesztésben, tanulásban és a táv-
tanulásban. A hatékony tudásmenedzsment
nemcsak tárgybeli tudást jelent, hanem az eszközö-
ket is meg kell teremteni ahhoz, hogy mindenki ki-
vehesse részét a tudásgyarapításból. A globális tu-
dásbázishoz való hozzáféréssel az UNIGIS, SDI-
LA és LIME konzorciumi partnereink jobban és
hatékonyabban dolgozhatnak. A fõiskolai TMR a
fent említett rendeltetést szeretné betölteni. 
E témakör kapcsán vázolni szeretném a fõisko-
la erõsségeit is. Az a tény, hogy jelenleg vezetõ
szerepet töltünk be a földügyi szakág oktatása te-
rén, továbbá a végzettek nagy száma, ezenkívül a
hagyományosan jó kapcsolat az iparral, a gyakor-
lat-orientált képzésünk és a rugalmasság optimiz-
musra ad okot a jövõt illetõen. A fõiskola okta-
tó–diák kapcsolata mindenkor példás volt. Fej-
lesztési törekvéseink középpontjában a nappali,
levelezõ és távoktatásos hallgatóink állnak.
Miként tudná vázolni a NYME Geoinfor-
matikai Fõiskolai Karának céljait (küldetését)?
Meghatározó szerepet kívánunk betölteni a
földmérés, a földrendezés, a fotogrammetria, a
távérzékelés, a térinformatika és az ingatlan-nyil-
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vántartás technológia-orientált, illetve menedzs-
ment-szemléletû felsõfokú oktatásában. Ebbõl
eredõen céljaink a következõk:
 A geomatikai és földügyi oktatás élvonalába
kívánunk tartozni, tudatosan megújulva és min-
denkor kielégítve hallgatóink szakmai igényeit. 
 Nemzetközileg elismert geomatikai, földügyi
oktatási intézménnyé, egyúttal tudásközponttá kí-
vánunk válni, aktívan tevékenykedve egy globális
geomatikai, földügyi oktatási hálózat kiépítésén,
amelyhez magasan képzett és elkötelezett munka-
társakkal kívánunk rendelkezni.
 Bõvíteni kívánjuk hazai és nemzetközi kap-
csolatrendszerünket, partnereinkkel hosszú-távú
és kölcsönösen elõnyös kapcsolatok kialakítására
törekszünk. 
 Határozott célunk közremûködni a szakmában
és határterületeken folyó tudományos kutatások-
ban, a hazai és nemzetközi fejlesztésekben.
 Segíteni kívánjuk a geomatikai, földügyi és
földrendezési ismeretek beépülését más területek
oktatási anyagába.
 Végül meg kívánunk felelni a szakma, a föld-
ügy, a régió és az anyaegyetem igényeinek.
Az eddig elmondottak hatékony megvalósí-
tása érdekében bizonyára nem hanyagolható el
a környezet szerepe sem.
Fõiskolánknak mindenkor tekintettel kell lennie
a létét meghatározó belsõ és külsõ környezetre.  
A belsõ kulturális környezet hasznos és káros
elemei egyaránt jelen vannak hallgatóink életé-
ben, amelyek esetenként azonnali reakciókat is ki-
váltanak hallgatóink, illetve hazai vagy külföldi
partnereink körében. A szervezeti kultúra nagyon
fontos eleme a munkatársak továbbképzése. De
ide tartozik az arculat megteremtése is (Web, tájé-
koztató anyagok, PR-munka). Bár a fõiskola fej-
lett informatikai rendszerekkel rendelkezik, ám
ezek hasznosítása gyakran csak a szakmai felada-
tokra terjed ki, és nem képez komplex egységet.
Az iroda-automatizálás, a belsõ (intranetes) kom-
munikáció megteremtése különös jelentõséggel
bír az egyetem és a kar viszonylatában is.
A másik fontos dolog, amelyet támogatni kell,
a vállalkozói szellem. Ennek meghonosítását egy-
re több oktatási intézmény tekinti fontosnak. Mi-
vel a világban egyre nagyobb az igény a kreativi-
tásra, ezért szeretnénk vállalkozási lehetõséget
biztosítani és különbözõ eszközökkel ösztönözni
a munkatársakat új lehetõségek kutatásában, ötle-
tek kidolgozásában.
A külsõ tényezõk közül különösen azokra kell
ügyelnünk, amelyek közvetlen hatással vannak a
jövõnkre, döntéseinkre: FVM FTF, FÖMI, földhi-
vatalok, geodéziai–térinformatikai cégek, KK
megrendelõink, a szakmai középiskolák, más
egyetemek, fõiskolák, a munkaerõ piac. Ezen a té-
ren a földügyi szektor támogatását magunk mö-
gött érezzük. De ezt hosszabb távon is meg kell
õrizni. 
A geodéziai–térinformatikai cégekkel már nem
ilyen egyértelmûen pozitív a kép. Vannak jó pél-
dák, de a kapcsolat erõsítése szükséges.
A szakmai középiskolákkal a hagyományosan
jó kapcsolatot a SDiLA és LIME keretében kiala-
kuló internetes szolgáltató hálózat tovább erõsítet-
te. Más egyetemekkel a kapcsolatot a kölcsönös
elõnyök alapján célszerû ápolni. Közös tananyag-
fejlesztési programokban szívesen részt veszünk. 
A munkaerõ-piac kritikus elemzése fontos zá-
loga lehet a jövõnknek. Az az oktatástechnika-
technológia, amelyet munkatársaink az elmúlt
években elsajátítottak, nagy elõnyt jelent a fel-
nõttképzési program által nyújtandó lehetõségek
kiaknázására.
Az általános politikai, jogi, gazdasági, szociá-
lis, kulturális, technológiai környezet, ugyancsak
jelentõsen befolyásolja mozgásterünket és lehetõ-
ségeinket. Ezt tapasztaltuk az elmúlt évek hekti-
kus, földügyi szakterületet érintõ intézkedésiben
is. Mindezek ellenére a fõiskola külsõ és általános
környezete számunkra alapvetõen kedvezõ. Így
jobban ki kellene használnunk az ingatlanpiachoz,
az EU csatlakozáshoz, a gazdaság (különösen az
informatikai ipar) fellendüléséhez kapcsolódó fej-
lesztéseket. A régióban jelentkezõ térinformatikai
igények kielégítésére célszerû lenne egy térinfor-
matikai szolgáltató- és oktatóközpont felállítása.
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Ez bázisa lehetne a rendezési tervek, a kistérségi
és regionális fejlesztési koncepciók digitális térké-
pi adatokkal való ellátásának, a vidékfejlesztési
tervezõ és elemzõ szolgáltatásoknak, az alkalma-
zói programfejlesztéseknek, valamint a térinfor-
matikai kultúra elterjesztésének.
Szeretnénk, ha röviden vázolná a legfonto-
sabb teendõket is.
A térbeli adatok infrastruktúrájának hatékony
kezeléséhez, frissítéséhez és karbantartásához jól
képzett emberekre van szükség. A tanulás és a
munka egyre inkább összefonódik. A tudásalapú
szervezet elvei, beleértve az élethosszig tartó ta-
nulást, ma már a vállalati stratégiák kulcselemei-
vé válnak. Ez megszilárdítja a szervezeti identi-
tást, a rendszerezett tevékenységeket és kötele-
zettségeket, a koordinációt és a jó tapasztalatok
terjesztését. Az oktatási intézményeknek is sürgõ-
sen át kell szervezniük a szakmai képzések szol-
gálatában álló erõforrásaikat.
A fentiekre alapozva az oktatás, továbbképzés,
oktatásfejlesztés, kutatás, kapcsolatok építése,
szervezeti és infrastrukturális átalakítások, fej-
lesztések területén a következõ teendõk körvona-
lazódnak.
Az oktatás területén:
 a kredit-rendszer közelgõ bevezetésére tekin-
tettel át kell vizsgálni a tantárgyak közötti kapcso-
latokat,
 fel kell készülni az ingatlan-nyilvántartási
szervezõ szak nappali képzésbe való bevezetésére,
 a szakirányok megindulásával bevezetett tan-
tárgyak tartalmi felülvizsgálata után mielõbb el
kell készíteni (vagy korszerûsíteni kell) a jegyze-
teket,
 az akkreditált iskolarendszerû képzéseink be-
vezetéséhez, valamint az ötéves (térinformatikai,
területfejlesztési, mûszaki menedzseri) képzések
mielõbbi beindítása végett, a társintézményekkel
közösen össze kell állítani az akkreditációhoz
szükséges dokumentumokat,
 erõsíteni kell a hallgatóknak a fõiskola mun-
kájában való szerepvállalását,
 törekedni kell a TDK tevékenység erõsítésére,
a szakdolgozatok színvonalának fokozására,
 ki kell alakítani az ISO kompatibilis minõség-
biztosítási rendszert, felhasználva a FÖMI tapasz-
talatait is.
A továbbképzés teendõi:
 a munkatársakat ösztönözni kell ismereteik
folyamatos mélyítésére,
 támogatni kell az FVM FTF hatályos Oktatá-
si Stratégiájának gyakorlati megvalósítását,
 meg kell teremteni a folyamatos szakmai to-
vábbképzés kereteit a szakma és környezete szá-
mára,
 tanulmányozni és alkalmazni kell a tovább-
képzés változatos formáit az egynapos szeminári-
umtól a kétéves szakmérnöki képzésekig,
 gondoskodni kell a továbbképzések szakmai
elismerésérõl.
Teendõk az oktatásfejlesztés területén:
 meg kell õrizni a jól bevált gyakorlat-orientált
képzést; mivel az oktatói létszám és egyéb kény-
szerek miatt az elõadások óraszámának a csökke-
nése várható, emiatt az elméleti felkészüléshez a
távoktatásban bevált, az önálló tanulást jól segítõ
szerkezetû jegyzeteket kell biztosítani,
 az új módszerek feltételezik a megfelelõen ki-
épített információs–kommunikációs rendszereket,
a kellõ számú oktatási eszközt, valamint az erre
felkészült oktatókat; a technikai feltételeket rész-
ben megteremtettük a különbözõ pályázatokon,
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projektekben nyert eszközökkel; az oktatók egy
része a továbbképzés korszerûsítése kapcsán fel-
készült erre a technikára, de ezt ki kell terjeszteni
a többi oktatóra is.
A kutatás–fejlesztés és kapcsolatépítés terüle-
tén:
 alapelvnek tekintjük, hogy az oktatás elkép-
zelhetetlen elhivatott oktatók, megfelelõ infra-
struktúra, kutatás, fejlesztés, széleskörû kommu-
nikáció és kölcsönösen elõnyös kapcsolatok nél-
kül,
 a fõiskola stratégiai partnerének a föld-
ügyi–térképészeti szektort tekinti,
 az eddigieknél nagyobb mértékben kívánunk
részt venni a földügyi szakág fejlesztési program-
jaiban,
 meg kell találni a célirányos kapcsolatot a
geodéziai, térinformatikai vállalkozásokkal, az
önkormányzatokkal,
 erõsíteni kell a kapcsolatokat a régióval és a
várossal is,
 elengedhetetlen a nemzetközi kapcsolatrend-
szer ápolása és erõsítése; ennek révén sok szak-
mai, kutatási információhoz, további együttmûkö-
déshez lehet jutni.
A szervezeti kérdések vonatkozásában:
 bár az integráció és az új szakirányok beindí-
tása megtörtént, de a szervezeti megújulás még
hátra van,
 az oktatáshoz kapcsolódó tartalmi változások-
kal egyidejûleg át kell gondolni a kar szervezeti
egységeinek mûködését; meg kell tervezni azokat
a korrekciókat, amelyek a feladatok jobb elosztá-
sát, az oktatás hatékonyabb kiszolgálását teszik
lehetõvé,
 mind létszámban, mind infrastruktúrában fej-
leszteni kell az ingatlan-nyilvántartási szervezõi
szak munkáját koordináló Általános Jogi Tanszé-
ket,
 valamennyi szervezeti egységünkben és mun-
katársunkban tudatosítani kell, hogy az oktatás és
a hallgató áll a munkánk középpontjában; ezért az
oktató munkát segítve, minimális bürokráciával, a
feladatokra kell koncentrálni.
 rendezni kell a SDILA és LIME projektekben
létrehozott Földügyi, Térinformatikai Tudásköz-
pont helyét és szerepét.
A fõiskolai kar infrastruktúrájának továbbfej-
lesztésérõl:
Mivel továbbra is gyenge/közepes állapotú,
emellett nagy költséggel üzemelõ épületekkel ren-
delkezünk, a kommunikációs infrastruktúráért, a
viszonylag korszerû, de nem kellõ számú eszköz-
és mûszerparkért egyre nagyobb árat kell fizet-
nünk. Ezen túlmenõen sajnos továbbra sem hasz-
nosítható a részünkre átadott orosz laktanya.
Teendõink tehát a következõk:
- át kell gondolni az infrastruktúra üzemeltetési
és karbantartási kérdéseit,
- meg kell szervezni az eszköz- és létesítmény-
park célszerûbb hasznosítását,
- az egyetemnek meg kell értenie sajátos hely-
zetünkbõl adódó problémáinkat (sajátos képzési
profil, a kis oktatói és hallgatói létszám, továbbá
az egyetemi központtól való nagy távolság miatti
fokozott költségek).
Kérem, hogy az olvasók számára összegezze
az elmondottakat!
Az információs és kommunikációs technológia
mint a hálózatos forradalom hajtóereje, jelentõs
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hatással lesz munkánkra, az oktatásra és minden-
napi életünkre; az információ technológia (IT) pe-
dig mindenhol nélkülözhetetlenné válik. Az IT
forradalom nagy ígéretet tartogat, és nagy kihívást
jelent, ezért azt nehéz lesz irányítani, de az ellen-
állásnak nem lenne értelme.
Fontos feladat a hagyományos oktatási intéz-
mények átalakítása, hogy tanulóinkat a jövõre ké-
szíthessük fel. Az alapvetõ szakmai jártasságon
túl, minden tanulónak el kell sajátítania a kommu-
nikáció, az együttmûködés és a kreatív probléma-
megoldás készségeit. Ezek az élethosszig tartó ta-
nulás legfontosabb elemei.
A GEO az elmúlt idõszakban végzett munkájá-
val nagyban hozzájárult a magyar földügyi admi-
nisztráció továbbképzési rendszerének jobbításá-
hoz, és egyúttal fellépett a távoktatási fejlesztések
nemzetközi porondjára is, ahelyett, hogy csupán a
mások által kitalált rendszereket és szabályokat
alkalmazná. A GEO eddigi céljai között is szere-
pelt az európai és magyar intézmények közötti
együttmûködés elõsegítése és az oktatási erõfor-
rások koncentrálása. Ezt a jövõben is folytatni
kell! A kooperációval támogatjuk a szakosodást,
javítjuk a minõséget, növeljük a választékot. Ezál-
tal hallgatóink könnyebben felelnek meg a velük
szemben támasztott szakmai elvárásoknak.
Felhasználva ezt az alkalmat, a magam részérõl
szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik
hozzájárultak az említett eredmények eléréséhez.
Köszönöm a GEO valamennyi munkatársának az
áldozatos munkát, amellyel segítették megalapoz-
ni a jövõ sikereit. Köszönet illeti az FVM FTF, az
NKP Kht., a FÖMI, a földhivatalok vezetõit és
szakembereit, akik ösztönöztek bennünket, és ta-
nácsaikkal jobbították munkánkat. A kooperáció
során kiemelt hazai partnerünk volt a BME, az
ELTE és a DATE. Legfontosabb külföldi partnere-
ink: a Kelet-Londoni Egyetem (Graham Brown), a
Manchesteri Egyetem (Jim Petch), a Bécsi Agrár-
tudományi Egyetem (Reinfried Mansberger), a
Salzburgi Egyetem (Josef Strobl), az ITC (Wolf-
gang Kainz) – Hollandia, a Leuveni Katolikus
Egyetem (Jef Van den Branden) – Belgium, a
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
(Gerhard Muggenhuber) – Ausztria, az angol Ord-
nance Survey, a Norvég Agrártudományi Egyetem
(Gunnar Balle), az UNIGIS nemzetközi távoktatá-
si hálózat és a GISIG (Giorgio Saio).
Összefoglalva az elõzõekben elmondottakat,
hangsúlyozzuk, hogy az eredmények és a célok a
koordinált csapatmunkára épülnek. Folytatnunk
kell a korábbi években megszokott, proaktív kom-
munikációt, a kooperációt és a koordinációs tevé-
kenységet. A tervek végrehajtására a fõiskola ve-
zetése és munkatársai minden segítséget megad-
nak, de elengedhetetlenül szükség van a NYME,
az Oktatási Minisztérium, a város, a régió, a föld-
ügyi szakág, az FVM FTF, a FÖMI további hatha-
tós támogatására is. Kívánatos a már korábban ki-
épült oktatási kapcsolatok tovább bõvítése, emel-
lett azonban hangsúlyosan kezeljük a tudományos
kutatások és az újszerû hazai és nemzetközi háló-
zati kapcsolatok bõvítésének kérdéseit is.
Az olvasók nevében megköszönjük a részle-
tes tájékoztatást, és kívánjuk a felsoroltak mi-
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don jogát az ingatlan-nyilvántartásba való konsti-
tutív hatályú bejegyzéssel lehet megszerezni“. E
helyütt elöljáróban csak annyi megjegyzést, hogy
ingatlan tulajdonjogát bejegyzéssel csak átruházás
esetén lehet szerezni. Nem a bejegyzés keletkezte-
ti az elbirtoklás útján (Ptk. 121. §), ráépítéssel (Ptk.
137. § (2) bekezdés), hozzáépítéssel (Ptk. 137. § (3)
bekezdés), öröklés (Ptk. 673. §), és hatósági hatá-
rozattal (Ptk. 120. §) történõ tulajdon szerzést. Be-
jegyzéstõl függetlenül szerez tulajdon jogot a há-
zastárs a házastársi életközösség alatt, a házassági
vagyon közösségbe tartozó vagyon fele részére,
függetlenül attól, hogy az ingatlan-nyilvántartás-
ban melyik házastárs szerepel tulajdonosként (Csjt.
27. §). A felsoroltak esetén a tulajdonjog a törvény
erejénél fogva keletkezik, és nem a bejegyzéssel,
más kérdés, hogy ennek elmaradása esetenként
nem kívánatos következménnyel jár. 
„A koncepció azt az álláspontot foglalja el,
hogy nem egy központi közigazgatásnál koncent-
rálódó általános nyilvántartás létrehozása lenne
megoldás (ahol együtt vannak az adó, a társada-
lombiztosítási, a statisztikai, a cég, az ingatlan,
csõdjogi stb. adatok, hiszen ez alkotmányjogi –
személyiségi jogi, adatvédelmi problémákat is fel-
vet), hanem a cégbíróságok által bevezetett cég-
nyilvántartáshoz hasonlóan a bíróságoknál veze-
tett telekkönyvi rendszer helyreállítására kellene
törekedni.“
Nem vitatva a koncepciónak a Ptk. egészére és
ezen belül az ingatlan jogra vonatkozó elõre mu-
tató rendelkezéseit, szabályozási javaslatait, a te-
lekkönyvet illetõen nem osztjuk a fentebb idézett
javaslatot. Álláspontunk kifejtése elõtt tekintsük
át a történelmi elõzményeket.
1. A földnyilvántartás és telekkönyv
Magyarországon az 1849. október 20-án kelt
nyílt parancs rendelte el az állandó kataszter fel-
fektetését. Tekintettel arra, hogy az ország részle-
tes felmérése ez idõben még nem történt meg,
ezért a földadó provizórium készítésére került sor,
amelynek az volt a célja, hogy minden egyes föld-
részletnek az adó alapját meghatározza. Ezt ne-
vezték földadó ideiglennek. Ennek kiemelt fon-
tosságú része volt az adó telekkönyv, amely egy-
egy településre vonatkozóan tartalmazta a föld-
részletek fekvését, területét, mûvelési ágát, minõ-
ségi osztályát, tisztajövedelmét és a tulajdonos
(tényleges birtokos) nevét. A területi adatokat az
elsõ felvételnél általában szóbani bevallás vagy
egyszerû láncmérés alapján jegyezték fel. A föld
tiszta hozadékát a termést a termény ára és a gaz-
dálkodási költségek egybevetésével, településen-
ként becsléssel állapították meg.
Az adó telekkönyv szolgált alapul a telekjegy-
zõkönyvek készítéséhez, ezáltal a két intézmény
közötti összefüggés, illetve átfedés már kialakulá-
sa idején is megvolt.
Az 1875. évi VII. tc. „A földbirtok arányos
megadóztatása céljából“ – a földadó ideiglen he-
lyett – új általános földadó kataszter készítését
rendelte el. A cél változatlanul az volt, hogy a
földadó kivetéséhez szükséges adatok rendelke-
zésre álljanak. Az  1909. évi V. tc. – az aránytalan-
ságok kiküszöbölése érdekében és a mûvelési ág
változások rögzítése miatt – a földadó kataszter
kiigazítását és a mûvelési ágban bekövetkezett ál-
landó változások vezetését rendelte el. Ez a nyil-
vántartási rendszer gyakorlatilag az 1970-es évek
végéig mûködött, és tartalmazta a földreform ke-
retében kiosztott földeket is. A mezõgazdaság te-
rületén végrehajtott tagosítások, majd földrende-
zések eredményét a kataszteren átvezetni már nem
lehetett, ezért új regiszter – földnyilvántartás – fel-
fektetésére került sor. Az állami földnyilvántartás-
nak tárgya volt az ország egész földterülete, az
mondható tehát, hogy a földtulajdonjog tárgya
szempontjából az állami földnyilvántartás teljes
volt, mert a mezõ és erdõgazdasági rendeltetésû
földeken kívül az egyéb földekre is kiterjedt.
A hazai telekkönyvi rendszer intézménye osztrák
eredetû. Bevezetése az 1853. április 18-án kiadott
igazságügy miniszteri helyszínelési rendelet alapján
kezdõdött el. Ennek alapján történt az ingatlanok
felmérése, a jószágtestek kialakítása, a helyszínelé-
si jegyzõkönyvek felvétele, majd ezt követõen a te-
lekjegyzõkönyvek felfektetése. Ezt követte 1855-
ben a telekkönyvi rendtartás, amely elõírta a telek-
jegyzõkönyvnek telekkönyvként való tovább veze-
tését, és egyben szabályozta a telekkönyv anyagi és
eljárás jogi szabályait. Az 1853-ban készült telek-
jegyzõkönyvek egy idõ után elavultak. 
A jegyzõkönyvek tartalmát képezõ bejegyzések
a valóságos állapotnak nem feleltek meg. Ezért az
1886-ban kiadott XXIX. törvény elrendelte a te-
lekjegyzõkönyvekbõl telekkönyvek szerkesztését.
Ez a munka azonban igen lassan haladt úgy, hogy
1960-ban – tehát a törvény hatályba lépését köve-
tõ 74 év múlva – a települések egy harmadában
még mindig telekjegyzõkönyvek voltak.
A telekkönyvezés tárgyát a forgalom képes és
megterhelhetõ ingatlan képezte. Nem telekköny-
vezték azokat az ingatlanokat, amelyek a közjavak
körébe estek, miután ezek vagy forgalomképtele-
nek, vagy korlátozottan forgalomképesek voltak,
és így a hitelélet tárgyát sem képezhették.
A telekkönyvezés célja volt az ingatlan tulajdon-
jog biztonságát, az ingatlan forgalom zavarmentes-
ségét és a hitelezõi érdekek védelmét szolgálni.
Az elõzõek alapján a telekkönyv funkcióit a kö-
vetkezõkben lehet összefoglalni:
– A jog és vagyonbiztonság fenntartása; 
– A magántulajdon biztosítása;
– A hitelügyletek szilárd alapokra helyezése;
– Az ingatlan, mint áru forgalmának elõmozdí-
tása.
2. A földnyilvántartás és a telekkönyv
összevonásának indokai
Az 1970-es évek elején a kormányzat a telek-
könyv és az állami földnyilvántartás összevonását
a következõ indokok miatt tartotta szükségesnek:
a) A két nyilvántartás között bizonyos párhuza-
mosság állt fenn, mert az ingatlanok adatainak
nagy része (fekvés, helyrajzi szám, terület, mûve-
lési ág, a tulajdonos, kezelõ, használó neve) mind-
két nyilvántartásban szerepelt.
b ) Egyik nyilvántartás sem volt teljes, mert az
állami földnyilvántartás nem tartalmazta az ingat-
lanokhoz kapcsolódó egyes jogokat (pl. telki szol-
galom, jelzálogjog, tartási jog stb.), a telekkönyvi
nyilvántartásban pedig nem szerepeltek a közterü-
letek, a tényleges mûvelési ágra és a földminõség-
re vonatkozó adatok.
c) A két nyilvántartás adatai között nagyarányú
eltérés volt, amely a változások eltérõ idõben és
sorrendben történõ átvezetésébõl származott.
d) Az állami földnyilvántartás és a telekkönyvi
nyilvántartás adatai egyaránt közhitelesek voltak,
ami azonban egyik nyilvántartásban sem volt tel-
jes. A tulajdoni adatokat a telekkönyvi nyilvántar-
tás, a földrészlet egyéb adatait és térképi ábrázolá-
sát pedig az állami földnyilvántartás és földmérés
tanúsította hitelesen. Ebbõl számos esetben ellent-
mondás keletkezett.
3. Az ingatlan-nyilvántartás létrehozása
A nyilvántartás kialakítására lényegében két lép-
csõben került sor. Az elsõ lépcsõben a szervezeti-
hatásköri változás zavartalan lebonyolítását, a telek-
könyv és a földnyilvántartás zökkenõmentes to-
vábbvezetését, végül a szerkesztésre való alapos fel-
készülést kellett biztosítani. Ebben az idõszakban
többek között igen lényeges feladat volt az új ingat-
lan-nyilvántartás rendszerének kialakítása és a jogi,
szakmai szabályozás elkészítése, majd ennek a vég-
rehajtó szervezet által történõ elsajátítása. 
Az új ingatlan-nyilvántartás gyakorlati kialakítá-
sa, megszerkesztése lényegében már a második lép-
csõben történt. Mivel az új nyilvántartás kialakítá-
sa rendkívül bonyolult feladat volt, mindenképpen
hosszabb ideig tartó munkával kellett számolni. 
A földhivatalok az ország 3026 községérõl, 96
városáról 1973–1980 között készítették el az in-
gatlan-nyilvántartást. (A fõvárosban az ingatlan-
nyilvántartás készítése 1981-ig tartott.) Az ingat-
lan-nyilvántartás készítésének szabályait – amit
szaknyelven szerkesztésnek nevezünk – indokolt
megismerni és összefüggéseiben is látni, hogy az
egyes adatok, jogok és tények milyen módon vál-
tak az ingatlan-nyilvántartás tartalmává.
Az adott község ingatlan-nyilvántartásának el-
készítése mindig azzal kezdõdött, hogy meg kel-
lett állapítani, fel kellett „leltározni“ a község te-
rületén levõ önálló ingatlanokat. Ezek az ingatla-
nok már korábban is szerepeltek valamelyik nyil-
vántartásban. A földrészleteket az állami földnyil-
vántartás és a telekkönyv, az egyéb önálló ingatla-
nokat pedig kizárólag a telekkönyv tartalmazta.
Mivel a földrészletre vonatkozó adatokat (hely-
rajzi szám, terület stb.) mind a telekkönyv, mind a
földnyilvántartás egyidejûleg tartalmazta, a szám-
bavétel miatt a két nyilvántartás adatait össze kel-
lett hasonlítani. Ez az összehasonlítás nem volt
nélkülözhetõ, mivel ugyanazt a földrészletet rend-
szerint eltérõ helyrajzi számmal jelölték meg a két
nyilvántartásban.
Az összehasonlítással lehetett a földnyilvántar-
tási és a telekkönyvi adatok tömegébõl kiszûrni,
hogy melyek az „élõ“ földrészletek. Az összeha-
sonlítás így tulajdonképpen annak megállapításá-
ra irányult, hogy a földnyilvántartásban nyilván-
tartott, adott földrészlet melyik telekkönyvi föld-
részlettel azonos, ezért az összehasonlítási eljárást
szaknyelven azonosításnak nevezték.
Az egyéb önálló ingatlanok (EÖI) – mivel azo-
kat korábban csak a telekkönyv tartalmazta –
azonosítására nem volt szükség.
Az azonosítás eredményérõl jegyzéket készítet-
tek (azonosítási jegyzék), amelyben felvették a te-
lekkönyvi és földnyilvántartási helyrajzi számokat
a hozzá tartozó területekkel együtt, megteremtve
ezáltal a két nyilvántartás helyrajzi számai közöt-
ti kapcsolatot és a területek összehasonlításának a
lehetõségét. A földrészletek földnyilvántartási te-
rületét a jegyzéken összesítették. A területi vég-
összegnek egyeznie kellett a község összterületé-
vel. Ezáltal lehetett biztosítani, hogy az ingatlan-
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nyilvántartásból egyetlen földrészlet se maradhas-
son ki.
Az azonosítási jegyzék alapján a község (város)
valamennyi önálló ingatlanáról tulajdoni lap-ter-
vezet készült. Erre a tervezetre kigyûjtötték a két
korábbi nyilvántartás valamennyi érvényes be-
jegyzését is. Az érvényes bejegyzések képezték a
jogi állapotot. Szerkesztéskor késõbb ehhez viszo-
nyították a valóságos, tényleges állapotot. Az álla-
mi földnyilvántartásból és a telekkönyvbõl kiszûrt
érvényes bejegyzések két kategóriába tartoznak:
– az ingatlanokra vonatkozó adatokra, valamint
– jogokra és tényekre.
Mivel az ingatlan adatai tekintetében az állami
földnyilvántartás, a jogok és tények esetében a te-
lekkönyv volt a hiteles nyilvántartás, a tervezetre
az adatokat a földnyilvántartásból, a jogokat és té-
nyeket pedig a telekkönyvbõl vették át.
A tulajdoni lap-tervezet felépítése megegyezett
az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lappal. Az el-
térés a kettõ között csak annyi, hogy a tervezete-
ken az I., II., III. rész egyetlen lapon szerepelt.
A tulajdoni lap-tervezet I. részére vették fel az
ingatlan számszerû adatait (helyrajzi szám, minõ-
ségi osztály, terület stb.)
A II. részre a tulajdonjogra, kezelõi jogra, ter-
melõszövetkezeti földhasználati jogra, valamint a
tulajdonos kiskorúságára, gondnokságára, gond-
nokság alá helyezésére vonatkozó bejegyzéseket
tüntették fel.
A III. részre kerültek az egyéb érvényes jogok
és tények.
A tervezet elkészítésének eredményeként vala-
mennyi önálló ingatlanra tartozó érvényes bejegy-
zést egyetlen lapra – a tulajdoni lap-tervezetre –
gyûjtötték össze. Ennek alapján azonban az új in-
gatlan-nyilvántartást még nem lehetett elkészíteni.
A tervezetre ugyanis a jogi állapot került, de sem-
miféle biztosíték nem volt arra nézve, hogy ez a
valóságnak is megfelel. A kettõ eltérésére számos
példát találunk. Gondoljunk pl. a II. világháborút
követõ földbirtok-politikai intézkedésekre, ame-
lyeket a két nyilvántartás – különösen a telek-
könyv – nem tudott nyomon követni. Az állami
földnyilvántartás adatai sem feleltek meg a való-
ságos állapotnak, mert a változások bejelentését
az érdekeltek nagyon sokszor elmulasztották,
azokról a földhivatal nem szerezhetett tudomást.
A tulajdonszerzésre vonatkozó szerzõdéseket az
érdekeltek nem mutatták be a földhivatalnak (ko-
rábban telekkönyvnek) a tulajdonos átvezetése vé-
gett. (Ezeket nevezték, illetve nevezik ma is zseb-
szerzõdésnek, mert a szerzõdés megkötése után
„zsebben maradnak“.) Eltéréshez vezetett továbbá
az is, hogy a közjegyzõnek az örökösök sokszor
nem jelezték, hogy az elhaltnak ingatlana is volt, s
ennek következtében nem indult hagyatéki eljá-
rás. Az elõzõekben felsoroltak miatt a tervezetre
összegyûjtött jogi állapotot egyeztetni kellett a va-
lósággal.
A tulajdoni lap tervezetén levõ „jogi állapotot“
akkor lehetett egyezõnek tekinteni a valóságos ál-
lapottal, ha megállapítható volt
– az ingatlanok adatai vonatkozásában az, hogy a
tervezet a természetben található állapotot tükrözi;
– a jogok és tények esetében pedig, hogy a ter-
vezet a tényleges helyzetnek megfelel.
A tervezeten levõ jogi állapot összehasonlítása
a valósággal kétféle mód szerint történt:
– az ingatlan adatainál a természetbeni állapot-
tal való összehasonlítást a helyszíni ellenõrzés ke-
retében végezték;
– a jogok, tények összehasonlításához pedig az
érdekelteket személyesen meghallgatták.
Az összehasonlításkor meg kellett állapítani az
egyezõséget vagy a valósághoz képest jelentkezõ
eltérést. A természetbeni állapottól, illetõleg a va-
lóságtól való eltérés közel 50 %-os volt. Különö-
sen szembetûnõ volt a telekkönyvi állapot és a va-
lóságos állapot közötti különbség.
Az elmondottak alapján a szerkesztés mozzana-
tait az 1. ábrán szemléltetjük.
Az adatok helyszíni ellenõrzése azt jelentette,
hogy a szerkesztést megelõzõen készült vagy fel-
újított térképet egyeztették a természetbeni álla-
pottal. Ennek keretében a helyszínen vizsgálták a
földrészletek területét, mûvelési ágát, minõségét,
a mûvelés alól kivett földrészletek rendeltetését,
továbbá, hogy az állandó jellegû épületeket a tér-
kép tartalmazza-e. A helyszíneléskor észlelt válto-
zásokkal a térképet kiegészítették. Ezt követõen a
földrészleteknek a tervezeten feltüntetett adatait a
helyszínelés eredményének megfelelõen javítot-
ták. A javítás után a tervezet adatai megegyeztek a
valósággal.
Az ingatlannal kapcsolatos jogokat és tényeket,
illetõleg ezeknek a valóságos állapottal való egy-
bevetését a legmegbízhatóbban az érdekelt szemé-
lyek meghallgatásával lehetett tisztázni. A meg-
hallgatás szempontjából érdekeltnek tekintették
mindazokat a személyeket, akik a tervezeten sze-
repeltek.
A meghallgatásnak kétféle eredménye lehetett:
 az egyik, hogy a meghallgatott személy a ter-
vezeten levõ jogokat és tényeket elismerte –
vagyis megerõsítette, hogy azok megfelelnek a
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valóságnak –, és ezt aláírásával nyugtázta ez eset-
ben a valósággal való egyezõség biztosított volt;
 a másik esetben a meghallgatás azt vonta ma-
ga után, hogy a nyilvántartott és a tényleges álla-
pot nem egyezett; az így megállapított eltérést
rendezni kellett.
A rendezés módja az alábbiak szerint történhetett.
Ha az eltérés abból adódott, hogy az ingatlant
átruházták, és errõl a tulajdonváltozásról megfele-
lõ okirat (pl. adásvételi szerzõdés) állt az érdekelt
rendelkezésére, akkor a szerkesztéskor az okirat
tartalmát a tervezeten átvezették.
Ezáltal az eltérést rendezték. Az ilyen „telek-
könyvön kívüli“ átruházások igen gyakoriak voltak.
Eltérések adódtak abból is, hogy a különbözõ
hatóságok tulajdonjogi változást elõidézõ intézke-
dései (pl. az ingatlan kisajátításáról szóló határo-
zat) nem jutott el a telekkönyvi hatósághoz. Az el-
térés rendezése itt abból állt, hogy az intézkedés-
re jogosult hatóság korábbi döntésérõl szóló intéz-
kedését pótolta (határozatot hozott), ennek átveze-
tésével a nyilvántartott állapot és a valóság össz-
hangba került. Az elmaradt intézkedés pótlása –
pl. földbirtok-politikai ügyben – a földhivatal fel-
adatát is képezhette. 
A szerkesztéskor az ún. tényleges birtokos javá-
ra a tulajdonjogot egyszerûsített módon is rendez-
ni lehetett. Az egyszerûsítés azt jelentette, hogy
nem kellett szabályszerû okiratot bemutatni a tu-
lajdonjog megszerzésérõl, hanem elegendõ volt,
ha a tényleges birtokos a tulajdonjog megszerzé-
sét valószínûsítette. 
Az ingatlan-nyilvántartás szerkesztésekor tény-
leges birtokosnak azt tekintették, aki az ingatlant
sajátjaként birtokolta, és annak tulajdonjogát tör-
vényes jogcímen szerezte, vagy a tulajdonjog
megszerzésére érvényes jogcímet szerzett, de tu-
lajdonjoga a telekkönyvbe nem volt bejegyezve.
Ennek az volt a jelentõsége, hogy a tényleges bir-
tokosnak minõsülõ személy javára a tulajdonjog
egyszerûsített módon – a telekkönyvi eljárás szi-
gorú szabályainak mellõzéséve – bejegyezhetõ
volt a szerkesztéskor.
A birtoklás objektív helyzet, amely általános-
ságban azt jelenti, hogy az ingatlant valaki hatal-
mában tartja. Ez a helyzet általában külsõ tények
alapján válik felismerhetõvé (a földterület meg-
mûvelése, az ingatlan építése, a lakásban való
rendszeres tartózkodás stb.). Az ingatlan tényleges
birtoklása, hatalomban tartása önmagában még
senkinek a javára nem keletkeztetett tulajdonjo-
got, azonban jelentõs joghatás fûzõdött hozzá.
Ugyanis egyéb tényekkel együtt valószínûvé tette,
hogy az ingatlan feletti hatalom gyakorlása a tu-
lajdonossal kötött megállapodáson vagy más – a
jogváltozás elismerése szempontjából jelentõs –
tényen alapult. Így a birtoklás ténye egyik közve-
tett bizonyítéka volt annak, hogy átruházás, elbir-
toklás vagy öröklés, tehát tulajdoni változás tör-
tént. További közvetett bizonyítékokkal párosulva
pedig lehetõvé tette, hogy a tényleges birtokos a
szerkesztés folyamán eljáró földhivatal elõtt való-
színûsítse a tulajdonjog megszerzését.
A tulajdonjog megszerzését a tényleges birto-
kos – a birtokláson kívül – a következõ módon va-
lószínûsíthette: 
– Valószínûsíthette, hogy az ingatlan tulajdon-
jogát átruházás útján (adásvétel, ajándékozás, cse-
re) megszerezte. Ehhez a tényleges birtokos köz-
vetett bizonyítékokat mutatott be, így: hatósági bi-
zonyítványt arról, hogy 3 évre birtokban van és








Földnyilvántartás Adatok Jogok, tények
1. ábra Az ingatlan-nyilvántartás 
szerkesztésének folyamata
alkalmas, de tartalmából meg lehetett állapítani,
hogy melyik ingatlant ruházták át, és az átruházás
ellenérték (pl. pénzért) fejében vagy ingyenesen
történt; ha okirat nem volt, az elõzõ tulajdonos
nyilatkozatát kellett beszereznie és azzal igazol-
nia, hogy az átruházás megtörtént.
– Valószínûsíthette, hogy az ingatlant elbirto-
kolta. Ennek feltételei voltak, hogy az ingatlant
több mint tíz éve sajátjaként szakadatlanul birto-
kolta, és a rendelkezésre álló adatok az elbirtoklás
útján való tulajdonszerzést nem zárták ki, továbbá
a telekkönyvi tulajdonos vagy örököse nem volt
felkutatható (meghalt, ismeretlen személy vagy
ismeretlen helyen tartózkodott). Az említett felté-
teleknek egyidejûleg kellett fennállniuk.
– Valószínûsíthette, hogy az ingatlant megörö-
költe. Ehhez igazolnia kellett, hogy a telekkönyvi
tulajdonosnak õ az örököse, és az ingatlan valami-
lyen okból kimaradt a hagyatéki eljárásból. Ezért
az ingatlan az örökhagyó nevén maradt. 
A szerkesztéskor az ingatlanra vonatkozó közös
tulajdont is meg lehetett szüntetni. Ehhez a követ-
kezõ három feltételnek együttesen kellett fennáll-
nia: 
– a tulajdonostársaknak az ingatlant a termé-
szetben megosztva kellett használniuk;
– a megosztáshoz valamennyi tulajdonostárs-
nak hozzá kellett járulnia;
– a megosztás nem sérthetett építésügyi elõírá-
sokat.
Ha az egyéb jogok és tények (pl. haszonélveze-
ti jog, elidegenítési tilalom stb. volt bejegyezve)
tekintetében a nyilvántartott állapot eltért a való-
ságtól, akkor a megszûnt jogokat és tényeket tö-
rölték, az újakat bejegyezték a tervezetre. A ren-
dezéshez – törléshez vagy bejegyzéshez – okiratra
vagy nyilatkozatra volt szükség. Néhány jogot
vagy tényt – ha annak megszûnése a nyilvántartás-
ból egyértelmûen megállapítható volt – okirat nél-
kül is töröltek. (Így pl. az elõvásárlási jogot, ha az
elõvásárlásra jogosult részére kikötött idõ eltelt,
vagy a beépítési kötelezettséget, ha az épület fel-
épült.)
A rendezés után készültek el az ingatlan-nyil-
vántartás részei, a tulajdoni lapok, a földkönyv, a
név- és tárgymutató stb. Ezzel lényegében a szer-
kesztés befejezõdött. Az elkészített ingatlan-nyil-
vántartás részeit a községi tanácsnál – ma helyi ön-
kormányzat – harminc napig közszemlére tették ki.
A közszemlérõl az ingatlan tulajdonosait hirdet-
mény és a sajtó útján értesítették. A közszemle ide-
jén az érdekeltek az ingatlan-nyilvántartást megte-
kinthették. Ha a nyilvántartás tartalmával kapcso-
latban az érdekeltnek észrevétele, kifogása vetõdött
fel, akkor ún. felszólalási jog illette meg. E felszó-
lalási jog hatvan napig illette meg az állampolgáro-
kat, mert a közszemle utolsó napjától számított to-
vábbi harminc napig lehetett élni e joggal. A felszó-
lalásokat a földhivatal jegyzékben rögzítette, és a
rendelkezésére álló adatok és okiratok alapján el-
bírálta. Döntésérõl az érdekeltet értesítette, és ha a
felszólalás indokolt volt, az ingatlan-nyilvántartást
kijavította. Az ingatlan-nyilvántartás, ide értve sz
ingatlan-nyilvántartási térképet is, a közszemle
utolsó napját követõ napon lépett érvénybe, egyi-
dejûleg az állami földnyilvántartás és telekkönyv
tovább vezetése megszûnt.
A szerkesztés folyamatának rövid bemutatásá-
val érzékelhetõ, hogy az ingatlan-nyilvántartás
nem a telekkönyv és a földnyilvántartás „össze-
másolása volt“, hanem két korábbi nyilvántartás
alapján egy új regiszter felépítése.
4. Az ingatlan-nyilvántartás ismételt szabályo-
zásának indokai
Az elmúlt évek társadalmi, gazdasági változá-
sai miatt az ingatlan-nyilvántartást vezetõ földhi-
vatalok munkája, szerepe felértékelõdött. A tulaj-
doni reform megindulásával 1991-tõl kezdõdõen
feladataik robbanásszerûen megnövekedtek, mi-
vel az ezzel kapcsolatos tevékenység közvetve
vagy közvetlenül a földhivataloknál csapódott le.
Az ingatlanok száma rendkívüli mértékben
megszaporodott. A korábbi szövetkezeti táblákból
százezrével alakultak ki kisebb földrészletek, az
önkormányzati tulajdonba került lakóépületek ér-
tékesítésével pedig több, mint egymillió új lakás-
tulajdon keletkezett. Ezzel párhuzamosan az elin-
tézésre váró ügyek száma is folyamatosan nõtt, és
ez a leterheltség az ingatlanok számára és az ingat-
lan-nyilvántartás bõvülõ tartalmára tekintettel ál-
landósult.
Nyilvánvalóvá vált, hogy a tulajdoni lapok manu-
ális vezetése mellett a szervezet ennek a kihívásnak
eleget tenni nem tud. A korszerûtlenné vált infrast-
ruktúra fejlesztésére – az Európai Közösség és a
Magyar Köztársaság közötti megállapodás
keretében az EU PHARE „Földhivatalok számító-
gépesítése“ címû segélyprogram támogatásával –
került sor. A program elsõdleges célja: integrált
földhivatali számítógépes rendszer létrehozása,
amely biztosítja az ingatlanok tulajdoni és térképi
adatainak egységes kezelését és szolgáltatását. Az
ingatlan-nyilvántartási adatok számítógépre vitele
1994-ben kezdõdött meg, és gyakorlatilag teljesen
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befejezõdött. A feladat nagyságrendjét érzékelteti,
hogy több mint tíz millió ingatlan adatainak számí-
tógépre vitelét kellett ez alatt a rövid idõ alatt elvé-
gezni. A program második ütemében az ingatlan-
nyilvántartás alapját képezõ térképek kezelését biz-
tosító számítógépes eszközpark telepítése 116 kör-
zeti földhivatalban már megtörtént. A számítógép-
pel kezelhetõ digitális kataszteri térképek (DAT-ok)
elõállítására 1997-ben országos program, a Nemzeti
Kataszteri Program indult, mely jelenleg is folya-
matban van.
A folyamatban lévõ fejlesztések célja olyan
szoftverek alkalmazása, amelyekkel az ügyintézõ
munkája gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat. Az
ingatlan-nyilvántartás anyagi és eljárási szabályai
alapján ugyanis számos összefüggés vizsgálatára
nyílik lehetõség az informatika felhasználásával,
amely a minõség javulását eredményezi. A közel-
jövõben megvalósul a földhivatali adatbázisok
összekapcsolása egységes hálózattá, amely mér-
földkövet jelent az adatszolgáltatásban.
Rendelkezésre áll tehát az a technikai háttér,
amely biztosítja az ingatlan-nyilvántartás tartal-
mában bekövetkezett változások számítástechni-
kai eszközzel történõ vezetését. Az ingatlan-nyil-
vántartás technikai feltételeinek modernizációja
mellett szükségessé vált a hatályos joganyag felül-
vizsgálata. Ezt azonban a lezajlott informatikai
fejlesztésen túl az is indokolttá tette, hogy az
anyagi jogi szabályok – fõként a privatizációhoz
kapcsoló új jogintézmények folytán – részben
meghaladottá váltak. Megváltoztak pl. az állami
tulajdonú ingatlanok kezelésének szabályai, újra-
szabályozásra került a jelzálogjog teljes rendsze-
re. Számos olyan tartalmi bõvítésre vonatkozó
igény is megfogalmazódott, amely törvényi szintû
szabályozást igényelt.
5. Törvény a számítógépes ingatlan-nyilván-
tartásról
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény al-
kotását megelõzõen kialakított szabályozási elvek
a következõk voltak:
a.) Fenn kell tartani a jogi szabályozás egysé-
gét, amely egyrészt az informatikai egységessé-
get, másrészt az anyagi és alapvetõ eljárás jogi
szabályoknak az ingatlan-nyilvántartási törvény
keretei között történõ megfogalmazását jelenti.
b.) Fenn kell tartani az ún. reálfólium elvét, ami
azt jelenti, hogy a nyilvántartás alapja nem az in-
gatlantulajdonos személye, hanem maga az ingat-
lan mint ingatlan-nyilvántartási egység.
c.) Az egységesség mellett meg kell õrizni, –
mind tárgyi mind tartalmi értelemben – az ingat-
lan-nyilvántartás teljességét.
d.) A telekkönyvi alapelveket – a korábbi sza-
bályozásnál differenciáltabban – a kodifikáció so-
rán érvényesíteni kell.
e.) A bejegyzés alapjául szolgáló okiratokkal
szemben fokozott alakszerûségi követelményeket
kell támasztani.
f.) A vagyoni jogok bejegyzésére és törlésére
irányuló eljárás sajátos (sui generis) eljárás kere-
tében történjen, a bírói felülvizsgálat garanciáinak
biztosításával.
g.) Fenn kell tartani a törlési és a kiigazítási per
jogintézményét. 
A vázolt elvek – megítélésünk szerint – az in-
gatlan-nyilvántartásról szóló törvényben mara-
déktalanul érvényesültek.
A bevezetõben említés történt arról, hogy a te-
lekkönyv intézményének visszaállítása a korábbi
kodifikáció során is vita tárgyát képezte. Vizsgál-
juk meg röviden, hogy milyen érvek fogalmazód-
tak meg a visszaállítás mellett és ellene.
A telekkönyv ismételt bevezetése mellett állás-
foglalók hangsúlyozták a jogállamiság követel-
ményeit, a közvetlen bírósági döntés és ellenõrzés
lehetõségét. Kiemelték, hogy a telekkönyvi rend-
szer bírósági hatáskörben történõ mûködtetésének
Magyarországon komoly tradíció vannak, ame-
lyek megkönnyítenék az ilyen típusú nyilvántartá-
si rendszer bevezetését.
Az ingatlan-nyilvántartási rendszer fenntartása
mellett érvelõk kiemelték, hogy 
– nem célszerû a földhivatal egységes számító-
gépes adatbázisának a megbontása, indokolt az
egység fenntartása, 
– a földhivatal egységének megtartása esetén az
ügyfél továbbra is egy helyen intézhetné ingatlan-
nyilvántartási ügyeit,
– közhiteles nyilvántartás nem vezethetõ pontos
térképi alap nélkül. Az ingatlan-nyilvántartásnak
és a térképeknek külön intézményekben történõ
bevezetése a nyilvántartás térképi alapjának „el-
vesztésével“ járna.
Az ingatlan-nyilvántartás mellett továbbá a kö-
vetkezõ nem elhanyagolható érvek emelhetõk ki: 
A földhivatalokhoz érkezõ ingatlan-nyilvántar-
tási ügyiratok száma évenként közel hárommilliós
nagyságrendû, ehhez képest a jogorvoslati fóru-
mon keresztül a bíróságok által megváltoztatott ha-
tározatok száma évenként a százat sem éri el. Az
Európai Tanács Miniszteri Bizottsága a bíróságok
tehermentesítése érdekében – többek között – ép-
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pen a telekkönyvezetést nem tartja indokoltnak bí-
rói hatáskörben tartani. (Nem valószínû, hogy a ha-
sonló mûködési gondokkal küszködõ helyi bírósá-
gok terheit célszerû tovább növelni!) Az ENSZ Eu-
rópai Gazdasági Bizottsága a kelet- és közép- eu-
rópai országok számára a magyar ingatlan- nyil
vántartást állította követendõ példaként (nem ok
nélkül, mert a többi volt szocialista országban ép-
pen az ingatlan regiszter hiánya miatt lassú a tulaj-
doni reform).
Az ingatlan-nyilvántartás „zavaraira“ felhozott
példák sem mindig helyátállóak. Egyes nagyváro-
si lakótelepek ingatlan-nyilvántartási bejegyzését
az esetek döntõ többségében a hiányos okiratok
nem teszik lehetõvé, amelyeknek pótlását a föld-
hivatal eredménytelenül szorgalmazza évek óta.
A magyarországi befektetések alapvetõ akadá-
lyát egészen más okok képezik, mint az ingatlan-
nyilvántartás (pl. termõföld szerzésének tilalma).
Végezetül még egy érv az ingatlan-nyilvántar-
tás egységének megtartása mellett. Ha valóban
egy hitelét vesztett nyilvántartás képezné az ingat-
lan tulajdon alapját, akkor hogyan lehetett volna a
tulajdoni reformot végrehajtani? Milyen módon
lehetett volna a földkárpótlást és a részarány tulaj-
don-rendezést végrehajtani? Nyilvánvalóan se-
hogy.
E cikk keretében nem azt kívánjuk állítani,
hogy az ingatlan-nyilvántartás hibáktól mentes,
errõl szó sincs. Arra viszont szerettünk volna rá-
mutatni és érzékeltetni, hogy az említett hibákat
felszámolni, megszüntetni az ingatlan-nyilvántar-
tási rendszert az elvárásoknak megfelelõen vezet-
ni nem egy mûködõ rendszer megszüntetésével és
egy új (régi) fel-, illetve visszaállításával lehet.
Ennek költségkihatásáról és az eszköz-, és szoft-
ver-hiányokról nem is szólva, ami egy külön ta-
nulmányt megérdemelne. Egyszerûbb lenne az in-
gatlan-nyilvántartási rendszer mûködési zavarai-
nak okát feltárni és azokat megszûntetve a nyil-





Der Autor äussert in diesem Artikel seine Mei-
nung über Wiederherstellung des Grundbuches
aus. Es werden die Gründe der Ausgestaltung von
dem Grundstückregisters ausführlich untersucht
und wird dessen Zusammenstellung und die Amt-
stätigkeit vorgelegt. Zum Schluss werden die Mei-
nungen zusammengefasst, die für oder gegen der
Wiederherstellung des Grundbuchs lauten und
werden auch die Argumente aufzählen, die die
Aufrechterhaltung des Grundstück-registers be-
gründen.
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Közismert, hogy az Egységes Országos Vetület
(EOV) ferdetengelyû hengervetületként értelme-
zett (MÉM OFTH, 1975; ill. Mihály, 1995). A ve-
títés az ellipszoidi alapfelületrõl, jelen esetben a
HD72-rõl a hengerfelületre két lépésben történik:
elõször a Gauss-gömbre, majd onnan a hengerre.
Mivel mindkét vetítés szögtartó, az egész leképe-
zés is az marad.
Bár a ferdetengelyû hengervetületek alkalma-
zása a nemzeti térképészeti koordinátarendszerek
alapjaként korántsem általános, nem hazánk az
egyetlen állam, amely ezt használja. A svájci régi
(Rosenmund, 1903) és újabb (Bolliger, 1967), a
madagaszkári (Laborde, 1928), ill. a borneói, ké-
sõbb maláj (Hotine, 1947) topográfiai térképezés
alapja is hasonló vetület, és speciális, elsõsorban
geológiai térképészeti feladatokra is használják,
leginkább olyan területeken, ahol az ábrázolandó
terület egy fõkör menti szûk sávként jelentkezik.
Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata 
(USGS) például az alaszkai „serpenyõnyél“ térké-
pezéséhez hasonló vetületet választott (Snyder,
1987), de igen alkalmas volt a második világhábo-
rú során Olaszország topográfiai térképezésére is
(Cole, 1943). Mivel a ferdetengelyû szögtartó
hengervetületet, ha nem is széleskörûen, de több
helyen használják, a térinformatikai szoftverek és
fejlesztõrendszerek általában ismerik (angol szak-
kifejezéssel „Oblique Mercator“ néven), és fel-
használói paraméterei lehetõvé teszik bármilyen
hasonló rendszer definiálását és alkalmazását.
Az EOV azonban egy tekintetben mindenképp
egyedi: a vetület középpontjának választott föld-
rajzi szélessége nem esik egybe a normálpara-
lelkör szélességével. A szerzõk a szakirodalom-
ban és az Interneten sem találtak hasonló vetítést,
és a térinformatikai alkalmazások sem teszik lehe-
tõvé e két szélesség külön paraméterezését. Azok
a programcsomagok, amelyek ismerik az EOV
rendszert, azok ezt külön kivételként, beépítve tar-
talmazzák (általában „Hungarian Grid“, vagy
„Hungarian EOV“ néven), de ahol ez a lehetõség
nincs eleve beépítve, ott a programok nem tanítha-
tók meg az EOV pontos alkalmazására.
A jelen dolgozat célja olyan paraméter-együttes
bemutatása, amely az EOV koordinátákat a Ho-
tine-féle ferdetengelyû Mercator-vetület (az angol
szakirodalomban „Hotine Oblique Mercator“ vagy
„Rectified Skew Ortomorphic“) koordinátáiként
elfogadható pontossággal közelíti. Célunk továbbá
a közelítés hibájának becslése és értékelése is.
2. A szabványos ferdetengelyû szögtartó hen-
gervetületek paraméterei
A ferdetengelyû hengervetület a normál, ill. a
transzverzális helyzetû Mercator-hengervetületek
általános alakja, amelynek hiperbolikus függvé-
nyekkel való megadását Hotine (1947), szögfügg-
vényekkel megadott zárt alakját pedig Snyder
(1979) definiálta. A vetület többféleképp paramé-
terezhetõ:
a) a vetület középvonalán (a henger és a Gauss-
gömb1 érintõ fõkörén, vagyis a vetület segéd-
egyenlítõjén) megadott két pont földrajzi koordi-
nátáival;
b) a középvonal egy pontjának földrajzi koordi-
nátáival és a középvonal e pontbeli azimutjával;
c) segédpólus (a henger forgástengelyének a
Gauss-gömbön való döféspontja) megadásával
(Snyder, 1987).
A jelen dolgozatban a második lehetõséget (a
középvonal egy pontjának és azimutjának meg-
adása) választottuk. A ferdetengelyû szögtartó
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1 Hotine (1947) vetületi leírása a Gauss-gömböt „aposphere“
néven említi.
Φ0, Λc: a vetület középvonalán elhelyezkedõ
tetszõleges pont (vetületi középpont) ellipszoidi
koordinátái;
k0: a méretaránytényezõ;
αc: a vetületi középvonal azimutja a vetületi kö-
zéppontban;
X0, Y0: a koordinátarendszer eltolási paraméte-
rei.
A paraméterek között nem írtuk ki a ΦN nor-
málparalelkört, azt a szélességet, amely mentén a
Gauss-gömbre történõ vetítés hossztorzulás-
mentes. A szabványos ferdetengelyû hengervetü-
letek esetén ugyanis
Φ0 = ΦN (1),
vagyis e szélesség megegyezik a vetületi közép-
pont ellipszoidi szélességével.
Míg Hotine (1947) eredeti vetületi koordináta-
rendszere nyugati tájolású, Snyder (1979) ezt
megfordítani javasolja. Meg kell említenünk to-
vábbá, hogy a Hotine-vetület (Hotine Oblique
Mercator; HOM) egyik tengelye párhuzamos a
vetületi középvonal képével, a másik pedig erre
merõleges. A vetületi koordinátarendszer origója
(az ismert eltolás nélkül) az EOV és a svájci rend-
szerben a vetület középpontja, míg a HOM eseté-
ben a vetület középvonalának a Gauss-gömb
egyenlítõjével alkotott metszéspontja (Snyder,
1987). Ez utóbbi természetesen csak egy elméleti
hely, viszont a vetületi középpont koordinátái eh-
hez képest egyértelmûen megadhatók.
3. A Hotine-féle ferdetengelyû Mercator-
vetület egyenletei
A következõkben Snyder (1978) munkája alap-
ján és jelöléseit használva bemutatjuk a Hotine-
féle ferdetengelyû Mercator-vetület egyenleteit. A
definíció során a vetületnek a középponttal (Φ0,
Λc) és a rajta áthaladó középvonalnak az északi
irányhoz képesti azimutjával (αc) történõ megha-
tározását használjuk. E szabványos vetület eseté-
ben az (1) egyenlõségnek megfelelõen a közép-
pontnak a normálparalelkörön kell lennie. E vetü-
leti egyenletek nem alkalmazhatóak abban az
esetben, ha a középpont az egyenlítõre vagy vala-
mely pólusra esik.
B = [1+e2cos4Φ0/(1–e2)]1/2 (2)
A = aBk0(1–e
2)1/2/(1–e2sin2 Φ0) (3)
t0 = tan(π/4–Φ0/2)/[(1-esin Φ0)/(1+esin Φ0)]e/2
(4)
D = B(1–e2)1/2/[cos Φ0 (1–e2sin2 Φ0)1/2] (5)
F = D+sign(Φ0)(D2–1)1/2 (6)
E = Ft0
B (7)
G = (F–1/F)/2 (8)
γ0 = arcsin[sin(αc)/D] (9)
Λ0 = Λc–[arcsin(G tan γ0)]/B (10) 
Megjegyezzük, hogy az EOV közelítésekor a
(10) egyenlet 
Λ0 = Λc– π /2B (10b)
alakra egyszerûsödik.
A fenti változók felhasználásával a (Φ, Λ) pont
HOM vetületi síkkoordinátái:
t = tan(π/4-Φ/2)/[(1-esin Φ)/(1+esin Φ)]e/2
(11)
Q = E/tB (12)
S = (Q-1/Q)/2 (13)
T = (Q+1/Q)/2 (14)
V = sin[B(Φ−Φ0)] (15)
U = (–V cos γ0 + S sin γ0)/Τ (16)
v = A ln[(1–U)/(1+U)]/2B (17)






Megjegyezzük, hogy a (19) egyenlet az αc =90°
esetben (tehát pl. az EOV esetén is)
u(Φ0, Λc)= sign(Φ0)Aπ/2B (19b)
alakra fajul. Hasonló elfajulás történik a (18) egyen-
letben, amennyiben a számítandó pont a vetületi kö-
zéppont meridiánjára esik. A lineármodulus:
k=A cos(Bu/A)(1-e2sin2 Φ)1/2/
{α cos Φ cos [B(Λ-Λ0]} (21)
A vetületi koordináták:
X=v cos αc+u sin αc+X0 (22)
Y=u cos αc-v sin αc+Y0 (23)
Az EOV közelítése esetén:
X= u–u(Φ0, Λc)+650000 (22b)
Y=200000–v (23b)
A fenti egyenletekben a az ellipszoid fél nagy-
tengelye, e az excentricitása, sign(x) pedig az elõ-
jelfüggvény.
4. Az EOV közelítése Hotine-féle ferdetenge-
lyû Mercator-vetülettel
A 2. pontban leírt, a Hotine-féle ferdetengelyû
Mercator-vetületet megadó paraméterek közül az
EOV esetén, annak definícióját felhasználva, a kö-
vetkezõk azonnal megadhatók: 
Λc = 19°02'54,8584" (24)
k0 = 0,99993 (25)
αc = 90° (26)
A (26) definícióhoz felhasználtuk, hogy az
EOV vetületi középpontja egyben a vetületi kö-
zépvonal legészakibb pontja is, tehát a középvonal
a középponton a nyugat-keleti irányban halad át.
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Mint a bevezetõben már említettük, az (1)
egyenletben leírt egyenlõség az EOV esetében
nem áll fenn, és ez teszi eltérõvé az EOV-t a szab-
ványos ferdetengelyû Mercator-vetületektõl. Az
EOV esetén ugyanis (MÉM OFTH, 1975; emellett
pl. Stegena, 1988; Mihály, 1995):
ΦN=47°10', viszont
Φ0=47°08'39,8174",
vagyis a vetület középpontjának és normálpara-
lelkörének távolsága a meridiánív mentén
1'20,1936", vagyis mintegy 2,5 km. A két pont kö-
zött húzható szakasz mely pontját helyettesíthet-
jük be a (2)-(6) egyenletekbe? Nyilvánvaló, hogy
bármelyik pontot választjuk, az így definiált vetü-
let nem adja vissza pontosan az EOV-t, de vajon
melyik ponthoz tartozik a legkisebb eltérés, és ez
mekkora?
E kérdések megválaszolásához egy paraméter-
becslõ eljárást alkalmaztunk. A földrajzi koordi-
nátarendszer egész fokokhoz tartozó paralel- és
meridiáníveinek Magyarországra esõ metszés-
pontjainak EOV-koordinátáit egybevetettük
ugyanezen pontok HOM-koordinátáival, ameny-
nyiben a HOM-vetület középpontjaként a fenti
szakasz valamely pontját adjuk meg. Ilymódon a
(27)
függvény minimumát keressük, ahol Φd a (ΦN,
Λ0)-(Φ0, Λ0) szakasz pontjait jelenti (a függvény
értelmezési tartománya), az i szerinti összegzés a
fent leírt egész fokos hálózati pontokra történik,
XHOM (Φd),i és YHOM(Φd),i az i pontnak a (Φd, Λ0) kö-
zépponttal és Φd normálparalelkörrel definiált Ho-
tine-vetület szerinti koordinátáit jelenti.
A függvény minimumhelyeként tízezred szög-
másodperc pontossággal a
Φd = Λ0 (28)
érték adódott. Eszerint a ferdetengelyû hengerve-
tület nagyságrendekkel érzékenyebb a vetületi kö-
zéppont, mint a normálparalelkör szélessége meg-
változtatására! A (28) egyenlõséget felhasználva
és kiszámítva a vetület középpontjának a 2. rész-
ben leírt koordinátáit a HOM-rendszerben, az




A (30) egyenletbeli 1,14 milliméteres eltérés
magyarázatát a következõ, a közelítés pontosságát
taglaló pontban adjuk meg.
A (19b) és (22b) egyenletekbe behelyettesítve:
X0=-9370549,28432 m (31)
Itt a negatív elõjel arra utal, hogy a szabványos
HOM-vetület kezdõpontja a középvonalnak a Ga-
uss-gömb egyenlítõjén vett metszéspontja, és en-
nek a koordinátáit kell megadni.
A fenti paraméterekkel definiált vetület tehát
mindössze annyiban tér el az EOV-tól, hogy az el-
lipszoidról a Gauss-gömbre vetítés során más a
normálparalelkör, amelynek ellipszoidi szélessége
megegyezik az EOV középpontja ellipszoidi szé-
lességével. Emiatt természetesen megváltozik a
Gauss-gömb sugara is:
RGauss=6379726,385 m (32),
amely így kb. 17 m-rel kisebb az EOV-hoz tarto-
zónál.
5. A közelítés hibája
A (24)–(26) és (29)–(31) egyenlõségekkel defi-
niált Hotine-féle ferdetengelyû Mercator-vetület
koordinátái Magyarország területén max. 0,17
mm-rel (!) térnek el a szabványos EOV vetület se-
gítségével kapott koordinátáktól2.
A fenti eltérések értelmezéséhez azonban érde-
mes röviden áttekinteni az EOV szabványban rög-
zített számítás pontosságát és belsõ konzisztenci-
áját. Az EOV szabványos számítási módját leíró
szabályzat (MÉM OTFH, 1975) ugyanis a vetüle-
ti középpont ellipszoidi koordinátáit a szögmá-
sodperc tízezred része pontossággal adja meg, a
szélesség esetén a (29) egyenlõségnek megfelelõ-
en. Ez a pontosság a valóságban az É-D-i tengely
mentén kb. 3 mm bizonytalanságot okoz. Ameny-
nyiben úgy tekintjük (és az EOV szabvány így te-
kinti), hogy a középpont gömbi szélessége adott
és említett pontosságú ellipszoidi szélessége csak
tájékoztató adat, úgy ez utóbbi pontosabban is
megadható:
Φ0=47°08'39,81736297" (33),
de ez a pontosítás az EOV-koordináták számítását










2 Ehhez a pontossághoz a (30)–(31) definíciókban a paramé-
terek megadása 5 tizedesjegyig szükséges, míg a (24)–(29)
definíciókban a szögmásodperceké 4 tizedesjegyig.
3 Bár magát a számítást nem is érinti, e megjegyzés az EOV
szempontjából is fontos: az EOV kezdõpont szabványos ko-
ordinátáinak (200000, 650000) mm pontosságú visszaszámí-
tásához az ellipszoidi szélességet százezred szögmásodperc
pontossággal kell megadni. A tízezred szögmásodperc pon-
tossággal adott ellipszoidi szélesség alapján különben is csak
kb. 3 mm-es „lépésközzel“ számítható az EOV É-D-i koordi-
nátája.
Mercator-vetület koordinátáiét! A HOM esetén,
mint azt láttuk, a paraméterezés a középpont ellip-
szoidi koordinátáival történik, emiatt vagy a (34)-
nek megfelelõ pontosabb adatot kell használnunk,
vagy a (30) definícióban kell érvényesítenünk a
véges pontosság okozta eltérést.
A középpont ellipszoidi szélességének pontos-
ságára e közelítés gyakorlati alkalmazásakor is fi-
gyelemmel kell lenni. Amennyiben a használt tér-
informatikai szoftver e szélességet csak század
vagy ezred szögmásodperc pontossággal engedi
definiálni, úgy a középpont É-D-i eltolási paramé-
terében (False Northing) ezt a következõképpen
kell korrigálni:
A vetületi középpont beírt ellipszoidi szélessé-




A (30) definícióba beírandó számérték tehát a
fenti táblázat megfelelõ értékét használva:
Y0=200000 m+∆Y (34)
6. Gyakorlati alkalmazás és értékelés
A vázolt paramétersorral definiált HOM-
vetületet az ER Mapper™ 5.5 és az ERDAS Imag-
ine™ 8.3 verzióján kipróbáltuk. Elõbbi esetben a
módszer mûködik, az Imagine esetén az egyes ké-
pekhez rendelt koordinátarendszerként a módszer
szintén mûködik, míg e szoftver fenti verziójának
vetületi átváltó modulja pontatlan eredményt ad.
Érdekes és mindenképp meglepõ, hogy a vetü-
leti szabályok látszólag durva megváltoztatása mi-
lyen kis hatással van az eredményként kapott ko-
ordinátákra. A kettõs vetítés (ellipszoidról gömb-
re, ill. onnan a hengerre) elsõ lépésének szabálya-
it megváltoztatva, a normálparalelkört kb. 2,5 km-
rel délebbre tolva, 17 m-rel csökkent sugarú Ga-
uss-gömböt kapunk, és az ezen keresztül végzett
vetítés az eredeti EOV-szabvány szerint elvégzett-
hez képest csak tizedmilliméteres eltérést eredmé-
nyez!
A vázolt vetület pontossága mindenképp alkal-
mas arra, hogy a Hotine-féle ferdehelyzetû Mer-
cator-vetületet ismerõ térinformatikai szoftverek-
ben az EOV-t helyettesítse. A kapott pontosság
azonban ezt lényegesen meghaladó igényû geodé-
ziai alkalmazásra is lehetõséget nyújt.
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High accuracy Hotine Oblique Mercator 




The precise Hungarian Datum 1972 (HD72; ge-
odetic coordinates) – Hungarian EOV coordinate
transformation is a special oblique Mercator pro-
jection: its normal parallel slightly but intentional-
ly differs from the parallel of the central point of
the projection. However, the HD72–EOV trans-
formation can be approximated with high precisi-
ty by defining appropriate values of a standard
Hotine Oblique Mercator projection. The maxi-
mum horizontal error of the approaching projec-
tion is 0.17 millimeters in Hungary. This enables
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the definition of the Hungarian EOV projection in
worldwide used GIS software packages, and even
for precisity-claiming geodetic applications. The
parameters are the followings:
Latitude of the central point: 
Φ0=47°08'39.8174";











Az állami alapadatok minõségügyi
rendszere1
Dr. Forgács Zoltán, a FÖMI osztályvezetõje
A minõség a termékek és szolgáltatások azon
jellemzõ tulajdonságainak összessége, melyek ki-
hatnak azok felhasználhatóságára és értékére. A
termék vásárlója, a szolgáltatás felhasználója azt a
beszállítót részesíti elõnyben, amelyik tapasztala-
tai szerint az igényeit magasabb szinten elégíti ki.
A megfelelõ minõség elérésének feltételrendsze-
rét nemzetközi szabványügyi szervezet szabvány-
ba foglalta. A fejlett piacgazdaságokban egyre ál-
talánosabban jelentkezõ elvárás a beszállítókkal
szemben, hogy termelési, szolgáltatási folyamata-
ikat a minõségügyi szabvány követelményei sze-
rint szabályozzák. A szabályozás megfelelõségét
akkreditált szervezetek által kiadott tanúsítvány
igazolhatja. Az a beszállító, aki rendelkezik a mi-
nõségügyi szabvány követelményeinek megfelelõ
minõség-irányítási rendszerrel, már a megrende-
lés elfogadásakor elvárhatja a vevõ, illetve fel-
használó megelõlegezett bizalmát, hogy az általa
szállított termék, illetve nyújtott szolgáltatás mi-
nõsége megfelelõ lesz.
Minõségirányítás alatt mindazon tervezett és
rendszeres intézkedések összességét értjük, me-
lyek megtétele a tervezéstõl a felhasználásra törté-
nõ átadásig tartó folyamatban szükségesek ahhoz,
hogy a termék, illetve szolgáltatás a felhasználó
által megkövetelt vagy elvárható – esetleg szab-
ványban is rögzített – követelményeknek megfe-
leljen.
A földmérés és térképészet területén jogszabály
írja elõ, hogy „az állami alapadat elõállítása során
a minõségi követelmények kielégítése céljából a
minõségbiztosításra vonatkozó szabványoknak
megfelelõ minõségbiztosítási rendszert kell alkal-
mazni“ [16/1997. (III. 5.) számú FM rendelet (a
továbbiakban: Fmvhr.) 31. § (1) bekezdése]. A
rendelet hatályba lépése óta egyre több, elsõsor-
ban állami alapmunkákat végzõ földmérõ vállal-
kozás épített ki tanúsított minõségügyi rendszert.
Az állami alapadatok az állami átvételt követõ
forgalomba adás után folyamatosan változnak. A
jogszabály ezért elõírja, hogy „a földhivatal a mi-
nõségügyi szabványokban meghatározott követel-
ményeknek megfelelõ minõségbiztosítási rend-
szer alkalmazásával köteles gondoskodni arról,
hogy az állami alapadatok minõsége az idõközi
változások átvezetése során ne változzon“
[Fmvhr. 31. § (4) bekezdése].
A földmérési és térképészeti tevékenységrõl
szóló, 1996. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:
Fttv.) 26. § (1) bekezdése értelmében a földméré-
si és térképészeti szakigazgatás szervezetei elsõ
fokon a körzeti földhivatalok, másodfokon a me-
gyei földhivatalok, valamint országos illetékes-
séggel, a központi földmérési szervezet. Az
Fmvhr. 6. §-a kimondja, hogy a központi földmé-
rési szervezet a Földmérési és Távérzékelési Inté-
zet (a továbbiakban: FÖMI). Az Fmvhr. 7. § (1)
bekezdésének d) pontja alapján a FÖMI hatósági
jogkörében ellátja az állami földmérési alaptérké-
1 A minõségbiztosítás aktuális kérdéseivel foglalkozó, 
Budapesten 2002. március 21-22-én megrendezett ankéton 
elhangzott elõadás szerkesztett változata.
the definition of the Hungarian EOV projection in
worldwide used GIS software packages, and even
for precisity-claiming geodetic applications. The
parameters are the followings:
Latitude of the central point: 
Φ0=47°08'39.8174";
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kozás épített ki tanúsított minõségügyi rendszert.
Az állami alapadatok az állami átvételt követõ
forgalomba adás után folyamatosan változnak. A
jogszabály ezért elõírja, hogy „a földhivatal a mi-
nõségügyi szabványokban meghatározott követel-
ményeknek megfelelõ minõségbiztosítási rend-
szer alkalmazásával köteles gondoskodni arról,
hogy az állami alapadatok minõsége az idõközi
változások átvezetése során ne változzon“
[Fmvhr. 31. § (4) bekezdése].
A földmérési és térképészeti tevékenységrõl
szóló, 1996. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:
Fttv.) 26. § (1) bekezdése értelmében a földméré-
si és térképészeti szakigazgatás szervezetei elsõ
fokon a körzeti földhivatalok, másodfokon a me-
gyei földhivatalok, valamint országos illetékes-
séggel, a központi földmérési szervezet. Az
Fmvhr. 6. §-a kimondja, hogy a központi földmé-
rési szervezet a Földmérési és Távérzékelési Inté-
zet (a továbbiakban: FÖMI). Az Fmvhr. 7. § (1)
bekezdésének d) pontja alapján a FÖMI hatósági
jogkörében ellátja az állami földmérési alaptérké-
1 A minõségbiztosítás aktuális kérdéseivel foglalkozó, 
Budapesten 2002. március 21-22-én megrendezett ankéton 
elhangzott elõadás szerkesztett változata.
pek elõállításával kapcsolatos központi minõség-
biztosítási feladatokat.
Ahhoz, hogy a FÖMI e jogszabályban elõírt
feladatát el tudja látni, elõször kiépítette a saját
minõségirányítási rendszerét. Az MSZ EN ISO
9001:1996 jelû szabvány alapján kiépített minõ-
ségügyi rendszert az erre akkreditált Bureau Veri-
tas Quality International cég tanúsította. A tanúsít-
vány érvényessége ez év júliusában lejár. A FÖMI
ezért megkezdte a felkészülést a rendszer folya-
matos mûködtetéséhez szükséges újra-tanúsításra.
A minõségirányítási rendszer alapját képezõ
nemzetközi szabvány 2000. évben megváltozott.
A módosított szabványt Magyarország 2001-ben
honosította. Erre való tekintettel a mûködõ minõ-
ségirányítási rendszerek a kiadott tanúsítványok
érvényességi idejének lejárta után csak akkor ta-
núsíthatók újra, ha azok megfelelnek a módosított
szabvány követelményeinek, illetve annak megfe-
lelõen átalakították. A FÖMI minõségirányítási
rendszerének az MSZ EN ISO 9001:2001 jelû
szabvány szerinti átalakítása jelenleg van folya-
matban.
A FÖMI a minõségügyi tanúsítvány 1999. évi
megszerzése után az állami földmérési alapada-
tokra vonatkozóan kidolgozta az Fmvhr. 31. § (4)
bekezdésében elõírt minõségirányítási rendszert.
A rendszer alapdokumentuma a Minõségügyi Ké-
zikönyv. Az állami földmérési alapadatok minõ-
ségügyi kézikönyvének kidolgozása során a 
FÖMI már figyelembe vette a nemzetközi minõ-
ségügyi rendszer-szabvány fent hivatkozott válto-
zásait.
A Minõségügyi Kézikönyv tervezete a követke-
zõ fejezetekbõl áll:
1. Általános rész
2. A minõségügyi rendszer hatálya alá tartozó
adatok és feladatok
3. Szakkifejezések és meghatározások
4. A földmérési és térképészeti állami alapada-
tok minõségirányítási rendszere és minõségügyi
dokumentációi
5. A felsõ vezetés felelõssége, az állami föld-
mérési és térképészeti ágazat minõségpolitikája, a
minõségirányítási rendszer mûködtetésének fel-
adatai
6. A minõségirányítás erõforrás-feltételeinek
biztosítása
7. A földmérési és térképészeti állami alapada-
tok és termékek elõállításának, változtatásának és
szolgáltatásának minõségirányítása
8. Külsõ és belsõ minõségügyi vizsgálatok eljá-
rási rendje.
Az állami földmérési alapadatok minõségügyi
rendszerének egyik lényeges sajátossága, hogy ha-
tálya nem egy önálló gazdálkodó szervezetre, ha-
nem a tevékenységi körrel érintett ágazati tevé-
kenység valamennyi résztvevõjére kiterjed. A mi-
nõségügyi rendszer mûködéséért klasszikus eset-
ben a gazdálkodó szervezet felsõ vezetése felelõs.
A minõségügyi irányítási feladatokat a felsõ veze-
tés közvetlen hatáskörébe tartozó, független minõ-
ségügyi megbízott látja el. Az állami alapadatok
minõségügyi rendszerében a felsõ vezetés funkci-
óját az ágazati irányításért felelõs fõhatóság, az
FVM Földügyi és Térképészeti Fõosztály (a továb-
biakban: FTF) tölti be. A minõségügyi megbízott
feladatait szakági szinten az Fmvhr. 11. § (3) be-
kezdése alapján a FÖMI látja el.
Az állami alapadatok minõségügyi rendszeré-
nek minõségpolitikáját az FTF határozza meg.
Ebben kell kinyilvánítania a minõségügyi elvárá-
sok magas szintû kielégítése iránti elkötelezettsé-
gét. A minõségügyi rendszer mûködtetése során a
rendszer hatálya alá tartozó szervezetek kötelesek
megfelelni ezen elvárásoknak.
A kidolgozott minõségügyi rendszerben a szab-
vány követelményei szerint rendszereztük azokat a
követelményeket, melyek kielégítését eddig is bizto-
sítani kellett, kiegészítve azokkal az adminisztratív
feladatokkal, melyek a rendszer mûködésének doku-
mentáltságát és nyomon-követhetõségét biztosítják.
A minõségügyi folyamatirányítást el kell válasz-
tani a termék tényleges minõségét meghatározó
szakmai követelmények kielégítésétõl. A földmé-
rés és térképészet területén ezek a tartalmi és pon-
tossági követelmények, melyeket szakmai szabvá-
nyok, illetve szabályzatok írnak elõ. Külön meg
kell említeni a joghatással járó mérésekhez hasz-
nált mérõeszközök és mûszerek hitelesítésére, illet-
ve kalibrálására vonatkozó minõségbiztosítási kö-
vetelményeket. Mint ismeretes, Magyarországon a
geodéziai alaphálózat méretarányát a Gödöllõi Or-
szágos Összehasonlító alapvonalból vezették le. A
FÖMI 2000-ben a Gödöllõi Alapvonalra akkredi-
tált kalibráló laboratóriumi minõsítést szerzett, me-
lyet a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiak-
ban: NAT) tanúsított. Ennek alapján lehetõség van
minden távmérõ berendezés és a mérõállomások
hosszúságmérésének kalibrálására és a kalibrálás-
ról minõségügyi szempontból elfogadható bizony-
lat kiállítására. A feladatot ellátó K-GEO Labora-
tórium tevékenysége, illetve jogosultsága 2001. év-
ben kibõvült. A Laboratórium a NAT határozata
alapján geodéziai GPS helymeghatározó berende-
zések kalibrálására is jogosult.
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A minõségügyi rendszerben részletesen kidol-
goztuk a külsõ és belsõ vizsgálatok eljárási rend-
jét. Az egységes rendszerben kimunkált és kötele-
zõen alkalmazandó bizonylatok segítségével kell
dokumentálni azokat az ellenõrzési folyamatokat,
amelyek biztosítják az elõírt minõséget, és doku-
mentálják az ellenõrzés megtörténtét.
Az állami alapadatok elõállítása körében a ter-
mék minõségére vonatkozó belsõ vizsgálatot azok
az ellenõrzõ mérések, számítások és egyeztetések
jelentik, melyeket a munkafolyamatokba építve, a
szakmai szabályzatok alapján kell elvégezni. Kül-
sõ vizsgálatnak minõsül az állami átvételi vizsgá-
lat folyamata, de ebbe a körbe tartoznak a
menetközbeni hatósági ellenõrzések és a szakfel-
ügyeleti ellenõrzések is.
A munkafolyamat minõségügyi irányításának
belsõ ellenõrzésére a vonatkozó szabvány, illetve
a szabvány alapján elkészített minõségügyi kézi-
könyv és az eljárási leírások úgynevezett „belsõ
auditok“ tartását írja elõ. A belsõ auditok során az
eljáró auditornak – a munkafolyamat és az elõírt
bizonylatok ellenõrzése, valamint a munkavégzõ-
vel folytatott párbeszéd alapján – arról kell meg-
gyõzõdnie, hogy a tanúsított minõségügyi rend-
szerben elõírt követelmények maradéktalanul ér-
vényesülnek, illetve betartásra kerülnek. Az audit
eredményét jegyzõkönyvben kell rögzíteni. A
szabványtól való eltérés esetén a jegyzõkönyvön
túlmenõen úgynevezett eltérési (nem megfelelési)
jelentést kell készíteni, melyben meg kell jelölni a
szükséges javító (megelõzõ) intézkedést, a végre-
hajtásért felelõs személyt és a végrehajtás határ-
idejét. Az eltérési jelentés dokumentálja a talált el-
térés kijavításának és az ismételt elõfordulás meg-
elõzésének figyelemmel kísérését. A minõségügyi
szabvány elõírja azt is, hogy a rendszer mûködése
során szerzett tapasztalatokat, amennyiben az le-
hetséges, statisztikailag is fel kell dolgozni. A sta-
tisztikai vizsgálat eredményeként megállapítható
trendeket a döntések elõkészítése, illetve megho-
zatala során figyelembe kell venni.
A minõségirányítási rendszer folyamatos mû-
ködtetésének tapasztalatait, kiegészítve a belsõ
auditok eredményével, a felsõ vezetésnek elõre
meghatározott ütemterv szerint, úgynevezett veze-
tõségi átvizsgálás keretében értékelnie kell. A ve-
zetõségi átvizsgálás során a minõségirányítási
rendszer mûködésének folyamatos javítását szol-
gáló döntéseket – felelõs és határidõ megjelölésé-
vel – határozatban kell rögzíteni. A vezetõségi át-
vizsgálás során hozott határozatok végrehajtását a
minõségügyi megbízott kíséri figyelemmel. A kö-
vetkezõ vezetõségi átvizsgálás során értékelni kell
a határozatok végrehajtását is.
A minõségirányítási rendszert tanúsító minõ-
ségügyi szervezet a tanúsítvány érvényességi ide-
jén belül, elõre meghatározott gyakorisággal, álta-
lában félévente vagy évente tartott felügyeleti au-
dit keretében vizsgálja meg, hogy az adott szerve-
zet a minõségügyi rendszert a szabvány követel-
ményeinek megfelelõen mûködteti-e. A felügyele-
ti auditok során talált kisebb súlyú eltérésekrõl a
belsõ auditokkal kapcsolatosan leírt eltérési jelen-
tés készül. A feltárt eltérés kapcsán szükséges ja-
vító és megelõzõ intézkedés megtételét az elõírt
határidõn belül dokumentálni kell a tanúsító szer-
vezet részére. Súlyosabb esetben a tanúsító szer-
vezetnek módjában áll a kiadott tanúsítványt visz-
szavonni.
Az állami alapadatok minõségügyi rendszeré-
nek bevezetése esetén minden földhivatalnál biz-
tosítani kell megfelelõ számú belsõ auditor kikép-
zését, akik a belsõ auditok végrehajtását végzik,
illetve irányítják. A jelenlegi tervezet szerint a fel-
ügyeleti auditokat – meghatározott gyakorisággal
– a FÖMI végzi el. Az auditok tapasztalatainak ér-
tékelésére és a szükséges javító, megelõzõ intéz-
kedések megtételére az FTF által tartott vezetõsé-
gi átvizsgálás keretében kerül sor. A vezetõségi át-
vizsgáláson a fõosztály illetékes munkatársain kí-
vül a felügyeleti auditokért felelõs vezetõ auditor
is részt vesz.
Végezetül szeretnénk utalni a FÖMI-ben folyó
szabályozási munka jelenlegi helyzetére. Az álla-
mi alapadatok Minõségügyi Kézikönyvének ter-
vezetét valamennyi megyei földhivatal és 5 föld-
mérõ vállalkozás részére megküldtük véleménye-
zés céljából. A kézikönyvre 23 helyrõl érkezett
válasz. A beküldött vélemények nagyon sok fon-
tos és hasznos észrevételt, illetve javaslatot tartal-
maznak. Számos javaslattal egyetértünk, ezeket
már bedolgoztuk a kézikönyv javított változatába.
Több olyan javaslat is érkezett, amelyek az FTF
döntési hatáskörébe tartoznak, és amelyekkel kap-
csolatosan a végleges, kiadásra és bevezetésre al-
kalmas változat elkészítése elõtt a fõosztálynak
állást kell foglalnia. A továbbiakban ezekbõl a ja-
vaslatokból ismertetünk néhányat.
A vélemények döntõ többsége kitér arra kérdés-
re, hogy egy szervezeti egységen (pl. földhivata-
lon) belül, hogyan lehetséges olyan minõségirá-
nyítási rendszert bevezetni, melynek hatálya csak
a szervezet egy részére terjed ki. A földhivatalok
javasolják, hogy a minõségirányítási rendszer ne
csak az állami alapadatokra, hanem a földhivatal
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teljes szakmai tevékenységi körére terjedjen ki,
beleértve az ingatlan-nyilvántartási, földminõsíté-
si, földvédelmi és földhasználati szakterületet is.
Ezzel kapcsolatos véleményünk az, hogy a minõ-
ségirányítási rendszer bevezetése általánosságban
elhatározás kérdése, és a szándék általában vala-
mely célkitûzés megvalósítása érdekében merül
fel. A földhivatali tevékenység egészére kiterjedõ
minõségirányítási rendszer bevezetésének jogi
akadálya tehát nincs. Más kérdés, hogy az állami
alapadatok vonatkozásában a rendszer létrehozá-
sát és alkalmazását jogszabály kötelezõen elõírja.
Az FTF vezetõje tehát dönthet úgy, hogy amikor
eleget tesz ennek a jogszabályi követelménynek,
egyidejûleg olyan rendszer bevezetése iránt intéz-
kedik, melynek hatálya a kötelezõen elõírt szakte-
rületen túlmenõen, a kapcsolódó szakterületekre
is kiterjed. Ebben az esetben azonban számolni
kell a rendszer mûködtetésével összefüggésben
szükségessé váló pénzügyi és emberi erõforrás
többletigényekkel. A teljes földhivatali tevékeny-
ségi kör egységes minõségügyi irányításának
szándéka esetén természetesen a kézikönyvet is
megfelelõen ki kell bõvíteni, illetve át kell dolgoz-
ni, az érintett szakterület illetékes szakembereinek
közremûködésével.
Eldöntendõ kérdésként fogalmazódik meg a be-
érkezett hozzászólások tükrében az, hogy az
egyes földhivataloknál a minõségirányítási rend-
szer mûködtetéséért felelõs minõségügyi megbí-
zott a vezetõi hierarchiában kinek a közvetlen alá-
rendeltségében végezze munkáját. A minõségügyi
szabványok szelleme szerint a minõségügyi meg-
bízott olyan független vezetõ, aki csak a szervezet
egyszemélyi felelõs vezetõje (pl. hivatalvezetõ)
közvetlen alárendeltségébe tartozhat. A jelenlegi
koncepció szerint a minõségirányítási és földmé-
rési szakfelügyeleti tevékenység az állami alap-
adatok minõségirányítása szempontjából szorosan
összefügg egymással. A szakfelügyelõ tevékeny-
ségét a megyei földhivataloknál a földmérési osz-
tály vezetõje irányítja. Amennyiben a földmérési
szakfelügyeleti hatáskört és a megyei minõség-
ügyi hatáskört ugyanaz a személy látja el, akkor a
szakfelügyeleti tevékenység irányítását ki kell
vonni a földmérési osztály vezetõjének hatásköré-
bõl, mely intézkedésre szakmai indok nem hozha-
tó fel. Ha a két feladatkört nem ugyanaz a személy
látja el, akkor a minõségügyi megbízott közvetlen
irányítását a megyei földhivatal vezetõje, a me-
gyei szakfelügyelõ irányítását pedig változatlanul
a földmérési osztály vezetõje láthatja el. Ez a
megoldás azonban többletlétszámot igényel, ami a
különbözõ leterheltség miatt nem minden megyé-
ben indokolható.
Reményeink szerint a felvetõdõ, döntést igény-
lõ kérdések nyomán rövidesen tisztázásra kerül a
szakmai irányítás szándéka, mely a tudatosan fel-
vállalt célok mellett számol a rendszer mûködteté-
sével járó többletterhekkel is.
Quality management system 
of national basic geodata
Dr. Z. Forgács
Summary
The legal regulation on Surveying and Mapping
in Hungary says one has to be in possession of a
certified Quality Management System (QMS) to
create national basic geodata. Land Offices also
have to be in possession of a QMS corresponding
the International Standard on Quality Assurance
to update and maintain national basic geodata.
In Hungary the central surveying organisation
is the Institute of Geodesy, Cartography and Re-
mote Sensing (FÖMI). The task of central Quality
Management of national basic geodata belongs to
FÖMI. FÖMI already use a QMS certified by Bu-
reau Veritas Quality International by the Standard
ISO 9001:1996. In possession of this certification
FÖMI developed the QMS of national basic geo-
data. The draft of Quality Manuel was circulated
among the County Land Offices for comment.
The new version is elaborated considering the
comments and suggestions of the Land Offices.
The QMS will be implemented by order of De-
partment of Lands and Mapping in the Ministry of
Agriculture and Regional Development. In this
paper you can find a short review of this QMS.
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Hatályba lépett a 13.692/2002. 
FVM-FTF számú
új F.2. Szabályzat. 
A 2002. március 18-tól érvényes szabály-
zat ingyenesen letölthetõ a www.fomi.hu
címrõl, illetve beszerezhetõ a Földmérési 
és Távérzékelési Intézetnél.
KATASZTERI NYILATKOZAT ELVEI 
AZ EURÓPAI UNIÓBAN
A kataszter az egyik alapvetõ jogi intézmény az Eu-
rópai Unió országaiban is. A kataszter egy nyilvános
területi szervezésû (térinformatikai) adatbázis, amely
az ingatlan adatok begyûjtésével, kezelésével foglal-
kozik, és biztosítja a különbözõ szintû kormányzati
szervek, az állampolgárok és más intézmények ilyen
irányú adatokkal történõ ellátását.
Napjainkban a katasztert az egyes országok külön-
bözõképpen közelítik meg. Egyes országoknál fontos-
ságot kap az ingatlan-nyilvántartás, más országokban
pedig erõteljes figyelem összpontosul az adózási cé-
lokra, a környezetvédelemre, a várostervezésre és
más hasonló funkciókra. Minden körülmények között
a kataszternek egyik lényeges része megtartotta a
geográfiai, térképészeti jellegét és ilyen irányú tevé-
kenységek szükségességét. Így aztán a kataszterért fe-
lelõs intézmények az EU keretein belül az egyes orszá-
gokban különféle minisztériumokhoz tartoznak, attól
függõen, hogy melyik célt és irányelvet tartják fontos-
nak. 
Ilyen változatosságok mellett és figyelembe véve,
hogy az európai jogszabályok eddig nem harmonizál-
ták a kataszteri tevékenységet, egy olyan elképzelés
született miszerint kezdeményezni szükséges azoknak
a közös szabványelemeknek a meghatározását, ame-
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Dr. Mihály Szabolcs
Földmérési és Távérzékelési Intézet
1. A Kataszter mint alap földinformációs rend-
szer az EU teljes területét magába foglalja. Sem
valamely állam, sem annak bármely része nem hiá-
nyolhatja a kataszter által biztosított szükséges infor-
mációt. 
2. Függetlenül a kialakult jogrendszertõl, melyet a
tagállamok saját kataszterük mûködtetésére elfogad-
tak, a Katasztert mint nyilvános tulajdonjogot de-
finiáljuk. Használata mindig azt a célt szolgálja, hogy
garantálja az egyenlõség, a biztonság és az igazságos-
ság elveinek gyakorlását minden EU polgár számára.
3. A Kataszter alapegysége a földrészlet. Ezért
nyilvánvaló, hogy az a hatóság, mely felelõs a Katasz-
ter mûködtetéséért, olyan szervezet legyen minden
tagállamban, melynek feladata a földrészletek grafi-
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kus, alfanumerikus és ezek együttes információinak
létrehozása, változásvezetése. 
4. Minden földrészletnek egy egyedi és meg-
változtathatatlan kódot (azonosítót) kell adni,
bármely mástól eltérõt. Ha lehetséges, ez az azonosí-
tó tartalmazza mindazokat az elemeket, amelyek le-
hetõvé teszik a földrészlet helyének szabatos megha-
tározását valamilyen koordináta rendszerben.
5. Minden önálló földrészletet, valamint bár-
mely épületet vagy bármely felszín alatti és felet-
ti, helyhez kötött létesítményt szabatosan kell le-
írni a Kataszterben. A fentiek alapján az adatmodel-
leket, melyek tartalmazzák a tulajdonjogi információ-
kat, birtokhatárokat, területi adatokat, valamint a
meglévõ épületek és létesítmények, a földminõség, a
földhasználat és a környezeti minõség adatait, ponto-
san meg kell határozni.
6. Ezen együttes információk mellett a Katasztert
nyílt adatbázisként kell kezelni, amely képes magá-
ba foglalni bármely más információt a földrészletrõl,
mind a Tagállamok, mind az EU igényeinek megfelelõ-
en. Minden bizonnyal különös figyelmet kell fordítani
olyan lényeges információkra, melyek támogatják az in-
gatlan adóztatást vagy a rendezési tervek készítését. Ha-
sonlóképpen a Kataszternek tartalmaznia kell azokat az
információkat és számítógépes alkalmazásokat, ame-
lyek lehetõvé teszik a tömeges ingatlan-értékbecslést.
7. A Kataszterben és az Ingatlan-nyilvántartás-
ban bejegyzett információk összhangját és kon-
zisztenciáját biztosítani kell. A Kataszterben és az In-
gatlan-nyilvántartásban meglévõ információk együttes
felhasználásának garantálnia kell a tulajdonnal és a
földhasználattal kapcsolatos jogoknak, a földpiac vé-
delmének és növelésének, valamint a kapcsolódó be-
ruházásoknak a békés gyakorlatát az EU-ban.
8. A Katasztert számítógépes eszközök segítsé-
gével kell kezelni, melyek lehetõvé teszik az infor-
mációk jobb kezelését és hozzáférését, és vegyülnek
azon technológiákkal, melyek garantálják az Informá-
ciós Társadalom fejlõdését.
9. A különbözõ országok kataszterért felelõs ható-
ságainak növelniük kell a kataszteri információk
fokozott felhasználását annak érdekében, hogy
alkalmazhassák országaikon belül azokat az
irányelveket, amelyek a földügyi információkra
támaszkodnak. Ugyancsak együtt kell mûködniük
abban, hogy az Európai Uniós irányelvek alkalmazá-
sában is felhasználják ezeket a területi információkat.
Valahányszor ez lehetséges, új földinformációs adat-
bázisok létrehozását el kell kerülni, amennyiben eze-
ket az adatbázisokat a már meglevõ kataszteri infor-
mációk helyettesíteni tudják. 
10. Az egyes tagállamok Kataszterében rögzített
információkhoz valamennyi európai tagállam
polgárának, társaságainak, állami és magán cé-
geinek hozzá kell férniük. Ezekhez az információk-
hoz való hozzáférés egyedüli korlátai azon törvények és
rendeletek, melyek védik a magántitkot és az adózta-
tást segítõ információkat. A tagállamok által meghatá-
rozott, az információkért fizetendõ adatszolgáltatási díj
nem gátolhatja az azokhoz hozzáférést.
11. A földügyi információkat elérhetõvé kell
tenni a helyi, regionális és nemzeti kormányza-
tok számára. Ezért a különbözõ nyilvántartások kö-
zötti együttmûködéssel és koordinációs eljárásokkal
biztosítani kell a kataszteri nyilvántartás állandó kar-
ban- és naprakészen tartását.
12. Várható a magánszférával való együttmû-
ködés a tagországok Katasztereinek létrehozásában
és a változások vezetésében. Kívánatos együttmû-
ködni azokkal a nemzetközi szervezetekkel is,
akiknek kötelessége fejleszteni és tanulmányozni a
földügyi igazgatással kapcsolatos irányelveket.
A NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ÚJABB 
EREDMÉNYEI A FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI 
SZAKIRÁNYÍTÁS TERÜLETÉN
2001 márciusától a földügyi és térképészeti szakte-
rület tudatosan és jelentõs mértékben fokozta nemzet-
közi tevékenységét. Az együttmûködés tárgyát követ-
kezetesen úgy alakította, hogy az, minden esetben
összhangban álljon, és kiszolgálja a földügyi-térképé-
szeti szakigazgatás és intézményrendszere középtávú
fejlõdését. A fõbb stratégiai szempontok a következõk
voltak:
 az EU csatlakozás elõkészületi feladatainak
megkönnyítése (az ANP kormányprogram földügyi-
távérzékelési feladatai),
 az intézményrendszer humán-erõforrás fej-
lesztése (EU együttmûködésben: ismeretátadás, tan-
anyagok, távoktatás),
részvétel EU projektekben; a szakterülettel szem-
ben az e-Európa, e-kormányzás, e-kereskedelem prog-
ramjai kapcsán támasztott igények kielégítése és szem-
léletformálás (versenyképesség, fogadókészség növe-
lés, szolgáltatásfejlesztés, adatpolitika, szabványosítás,
adatelérés, tartalomfejlesztés, interoperabilitás),
 aktív részvétel támogatása a szakma tudomá-
nyos világszervezeteiben és az európai szakmai
társulásokban (információeljuttatás és a magyaror-
szági eredmények láttatása, nemzetközi megméretteté-
se, igazolása).
2001 márciusában a Földügyi és Térképészeti Fõ-
osztály, a FÖMI és a PARCELLA PHARE projektirányítás
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2001 márciusában a Földügyi és Térképészeti Fõ-
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együttmûködésével megszervezte a KAP IIER brüssze-
li és isprai projektvezetõinek elsõ budapesti talál-
kozóját és szakmai nyílt napját az FVM illetékes
vezetõinek, valamint háttérintézményi képviselõinek
bevonásával. (Az IIER szakterületi feladatai nélkülözhe-
tetlenek az évi, várhatóan 2–300 milliárd Ft EU agrár-
támogatás megszerzéséhez elengedhetetlen IIER intéz-
ményrendszer kialakításában és mûködtetésében.) 
Az Európai Unió elsõ alkalommal szervezett ka-
taszteri konferenciát 2001 júniusában. A rendez-
vény színhelyéül Budapestet választották, és a mû-
helynek – amely a kataszter mint térinformatikai infrast-
rukturális elem szerepét határozta meg az EU mezõgaz-
dasági és agrárkörnyezet-gazdálkodási politikák
végrehajtásában – az FVM FTF adott otthont. Ez a kö-
rülmény mind a földügyi és térképészeti szakterület
eredményeinek, mind az általa támogatott honi térin-
formatikai közösség (HUNAGI) szervezettségének elis-
merése volt.
Az Európai Bizottság támogatásával Magyaror-
szág kapta a kontinensek térinformatikai csúcsta-
lálkozójának 2002-ben, Európában esedékes
megrendezési jogát. A kormányzati és akadémiai,
NGO1 és magánszféra képviselõit egyesítõ helyi szer-
vezõ bizottságban a Földügyi és Térképészeti Fõosztály
vezetõje személyesen van jelen, és biztosítja intézmény-
rendszere részvételét az elõkészületekben, melynek
rangját emeli, hogy a rendezvény megnyitójára Stumpf
Istvánminiszter Romano Prodit, az Európai Bizottság el-
nökét kérte fel.
Magyarország fokozza együttmûködését a szomszé-
dos államokkal: az államhatár földmérési munkálata-
ival járó hagyományos együttmûködésen felül kiter-
jesztette a kooperáció tárgyát a természeti erõforrások
monitoringjára és a katasztrófák megelõzését, hatá-
sának csökkentését biztosító fejlett technológiák alkal-
mazására (Ukrajna, 2001. december), a tudásközve-
títésre (FVM FTF delegáció vett részt a VI. Kolozsvári
Térinformatikai Napokon, 2001. október), továbbá
együttmûködési megállapodásra, illetve tapasztalat-
cserére került sor 2001 októberében az osztrák part-
nerszervezettel (BEV), illetve az osztrák térinformati-
kai szervezettel (AGEO). 
A földügyi és térképészeti szakigazgatás vezetõje je-
len volt az Európai térképész szolgálatok (EuroGeo-
graphics) elsõ közgyûlésén Dublinban, amelyen be-
szédet mondott az Ír Köztársaság miniszterelnöke, és
fogadást adott a pénzügyminiszter. Aláírásra került a
SABE projekt-egyezmény is, melynek elõkészítését a
FÖMI végezte.
A szakfõosztály következetesen és fokozott mérték-
ben biztosította nemzetközi referense számára az Eu-
rópai Térinformatikai Szervezet (EUROGI) vezetõsé-
gében betöltött funkciójának ellátásához szükséges
infrastrukturális feltételeket.
Magyarország 1996 óta alapító tagja az ENSZ Eu-
rópai Gazdasági Bizottságában mûködõ földügyi
szakigazgatások fórumának (korábban MOLA, most
Working Party of Land Administration= WPLA). A
Fõosztály részt vett a szervezet svéd EU elnöksége ál-
tal védnökölt gavlei mûhelyen, amely a csatlakozás-
ból adódó szakigazgatási feladatokat mérte fel, és fõ-
osztályvezetõi szinten jelen volt az ENSZ-szervezet
genfi közgyûlésén is.
A szakigazgatás és háttérintézményei 2001-ben fo-
kozhatták részvállalásukat az öt legfontosabb szak-
mapolitikai és tudományos szervezet munkájában:
 IAG (geodéziai társulás, amely 1904 után 2001
szeptemberében rendezhetett tudományos ülést Ma-
gyarországon), 
 ICA (nemzetközi térképészeti társulás, melynek ez
év augusztusi, pekingi kongresszusán magyar– kínai
szolgálatvezetõi szintû tárgyalásra is sor került), 
 ISPRS (fotogrammetriai és távérzékelési társaság
112 tagországgal, 2001-ben soproni konferenciával), 
 FIG (nemzetközi földmérõ szövetség), 
 GSDI (világméretû térinformatikai infrastruktúra-
kezdeményezés).
Az utóbbi két szervezet munkabizottságaiban, illet-
ve vezetõségében jelen vannak a Földügyi és Térké-
pészeti Fõosztály, illetve a földhivatalok és a FÖMI
szakemberei, akik a távoli nairobi és cartagenai FIG
és GSDI konferenciákon sikerrel képviselték a magyar
szakmai közösséget. 
Az FVM FTF volt a házigazdája a Nemzetközi
Térinformatikai Nap rendezvénynek, melyet felké-
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Képünkön: Huber bajor kancelláriaminiszter megnyitóját
tartja a FAO müncheni földügyi konferenciáján 
(foto: Remetey)
1 NGO=Non-governmental organisations 
(Nem kormányzati szervek)
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résre megküldött elõadás-üzenetben köszöntött Erkki
Liikanen, az Európai Bizottság tagja, a DG InfSo fõ-
biztosa, valamint Santiago Borrero-Mutis, a GSDI tér-
informatikai világszervezet-kezdeményezés vezetõje,
továbbá Francois Salgé, a francia kormányközi térin-
formatikai szervezet (CNIG-AFIGÉO) fõtitkára. 
(A rendezvényen elhangzott elõadások és üzenetek
egy részét lapunk 2002. évi januári számában közöl-
tük – a szerk.) 
Kitûnõ a kapcsolat a Magyar Ûrkutatási Iroda
közvetítésével az Európai Ûrügynökség (ESA) és a
FÖMI között. 2001 októberében közvetlen kapcsolat-
felvételre került sor a PRODEX és PECS projektvezetõk,
valamint az FVM FTF vezetése között. A Magyar Ûrku-
tatási Tanácsban (MÛT) a Minisztériumot az FTF fõosz-
tályvezetõ-helyettese képviseli. A MÛT Tudományos Ta-
nácsának tagjai sorában FÖMI szakértõ is szerepel.
A bilaterális és projekt együttmûködések közül is ki-
emelkedik a brit Ordnance Survey (SDILA oktatás-
képzési együttmûködésben) és az Északrajna-Veszt-
fália munkakapcsolat. Sikeresen teljesítette a szak-
ágazat az ABDS és PANEL–GI EU projektekben való
részvételét, és máris új EU projekt-együttmûködések-
ben találhatók a hazai szakemberek (GEMS, GINIE
és INSPIRE projektek). A legszorosabb kapcsolatokat
a PHARE projekteket irányító fõigazgatósággal, majd
az EUROSTAT (földhasználat, felszínborítás, közigaz-
gatási határadatbázis, környezeti európai térinforma-
tikai infratsruktúra), DG InfSo (térinformatika, infor-
mációtechnológia a kormányzati korszerûsítésben,
NGO-k és PPP támogatása), DG JRC (távérzékelés,
térinformatika mezõgazdasági alkalmazásai, LPIS és
CwRS programokhoz kötõdõ feladatok kapcsán, rész-
ben Phare és TAIEX támogatással) és az EEA (Európai
Környezetvédelmi Ügynökség) európai intézmények-
kel sikerült kialakítani.
2001 õszén FAO mûszaki együttmûködési pá-
lyázatot, valamint egy Világbanki „földügyi kom-
petencia központ magyarországi kialakítására“
vonatkozó pályázatot dolgoztak ki a fõosztályon
FAO és világbanki együttmûködésben. 2002. februá-
ri római, illetve washingtoni közlés szerint mindkét pá-
lyázat nyert.
2001 során – az FVM FTF és az FVM EU Integrá-
ciós Fõosztály, valamint az OM K+F helyettes Ál-
lamtitkárság hathatós támogatásával – európai
összehasonlításban is megerõsödött a térinformatika
honi interdiszciplináris nemzetközi kapcsolatépítõ
NGO szervezete, a HUNAGI. Az 51 fõs szervezet leg-
újabb tagintézményei között olyanok találhatók mint a
WWF Magyarország, a Nemzeti Kataszteri Program
Kht., a Magyar Földmérõ és Térképész Vállalkozók
Egyesülete, a HM Térképészeti Kht., a Meteorológiai
Szolgálat, az Állami Erdészeti Szolgálat, valamint há-
rom földhivatal: a Veszprém és Somogy megyei Föld-
hivatal után a Fõvárosi Földhivatal is. A szervezet Mi-
niszterelnöki Hivatalban tartott Közgyûlésének vendé-
ge volt az FVM FTF fõosztályvezetõje. Magyarország
a szakterület jövõorientált szolgáltatásainak
megalapozása terén következetesen építi ki fo-
gadókész felhasználói intézménykörét, biztosít-
va, illetve elõmozdítva ezzel az elsõdleges adat-
gazda kormányzati szervek közötti, az akadémi-
ai, NGO és magánszféra együttmûködés formá-
lis kereteit is, ami a legújabb EU irányelveknek is
megfelel.
Kiemelendõ, hogy Magyarország helyettes államtit-
kári szinten képviselte magát az elsõ Ingatlan-nyil-
vántartási Világkonferencián, az ausztráliai Bris-
baneben.
Az EU csatlakozási elõkészületek operatív feladatai-
nak végrehajtása során a Fõosztály vezetõje és illetékes
referensei közvetlen, folyamatos és hatékony munka-
kapcsolatban vannak az FVM-en belül újjá formálódott,
és Integrációs Fõcsoportfõnökség nevet viselõ rész-
leggel, a Külügyminisztérium és a Magyar Köztár-
saság Európai Bizottsághoz rendelt Missziója illeté-
keseivel.
A földügyi szakigazgatás sikeresen szerepelt a mün-
cheni „Föld felaprózódás és birtokrendezés“ FAO
konferencián, melynek a Müncheni Mûegyetem föld-
rendezési, térinformatikai és vidékfejlesztési tanszéke
adott otthont Holger Mangel professzorral az élén,
akire köztudottan a FIG elnöki tisztsége vár. A konfe-
rencián beszédet mondott a bajor kancelláriaminisz-
ter, Huber úr, és azon aktívan részt vett az Európai Par-
lament mezõgazdasági és vidékfejlesztési bizottságá-
nak szakértõ tagja, Hans Martin Lorenzen is. Az el-
hangzott magyar elõadás a vélemények szerint meg-
erõsítette a jelenlévõkben Magyarországnak a tagje-
löltek közötti vezetõ helyét. 
Dr. Kõszegi Géza–Dr. Remetey-Fülöpp Gábor
* 
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MIT KELL TENNI AZÉRT, HOGY A FÖLDHIVATALOK
ADATKINCSE MINÉL SZÉLESEBB KÖRBEN 
HASZNOSULJON?1 
1. BEVEZETÉS
Az elmúlt tíz évben az FVM Földügyi és Térképésze-
ti Fõosztálya az EU PHARE Program segítségével, ki-
sebb mértékben pedig a svájci kormány támogatásá-
val jelentõs beruházásokat hajtott végre az ingatlan-
nyilvántartási szektor infrastruktúrájában. A teljes körû
korszerûsítési program, – a mûszaki fejlesztés mellett
– a jogi háttér biztosításával, az intézményrendszer át-
szervezésével, a mûködési feltételek újragondolásával
is foglalkozik a következõ fontosabb stratégiai célok
megvalósítása érdekében:
 a földhivatalok mûködésének korszerûsítése, 
 az ügyintézési idõ csökkentése, a hatékonyság
növelése,
 a tulajdoni biztonság fokozása, 
 a föld- és egyéb ingatlanokkal kapcsolatos ada-
tok integrációja. 
Általános cél a földügyek átfogó irányításának
megvalósítása egy földügyi információs szolgáltató
rendszer kialakításával. A modernizációs programot
az 1990-ben aláírt EU PHARE együttmûködési megál-
lapodás indította el. A „Földhivatalok számítógépesí-
tése“ névre keresztelt PHARE program célja az infor-
mációtechnológiai infrastrukturális háttér megterem-
tése a földügyi szakág korszerûsítési folyamatában. A
program megvalósítása több fázisban történt, illetve
történik. Ennek a fõbb szakaszai a következõk:
 komplex decentrális ingatlan-nyilvántartási rend-
szer (adatbázisok létrehozása a körzeti földhivatalok-
ban),
 BIIR (Fõvárosi Kerületek Földhivatalának ingat-
lan-nyilvántartási rendszere),
 FKFH térképi rendszere (svájci projekt),
 TAKAROS a körzeti földhivataloknak (eljárások
számítógépesítése),
 TAKARNET országos földhivatali hálózat (távoli
adathozzáférés biztosítása),
 META megyei földhivatalok TAKAROS rendszere
(GIS termékek, értéknövelt adatok elõállítása, értéke-
sítése, új szolgáltatások).
A beruházások és a magyar kormánynak a költség-
vetésbõl nyújtott finanszírozása eredményeképpen az
összes ingatlan adata számítógépre került a földhiva-
taloknál. Ez lehetõvé teszi, hogy az adatok karbantar-
tását és az ügyiratkezelést számítógéppel végezzék.
Elkészült a földhivatalokat összekötõ TAKARNET háló-
zat, amely majd lehetõvé teszi az ingatlan-adatok tá-
voli elérését ügyvédek, önkormányzatok, bankok stb.
számára is.
A földhivatali adatok országos szintû elérésének és
szolgáltatásának biztosítása, a hivataloknak egymás-
sal, illetve a külsõ felhasználókkal történõ összekapcso-
lása stratégiai fontosságú. Az információtechnológiai
beruházások sorában a hálózat tölti be a kapcsolat, a
kommunikáció lehetõségének szerepét a decentralizált
földhivatali nyilvántartások (adatbázisok) és a felhasz-
nálók között. A hálózat kiépítésével és a földhivatali
adatbázisok létrehozásával (TAKAROS, BIIR) lehetõvé
válik a földhivatali szolgáltatások elektronikus úton tör-
ténõ országos elérése, vagyis az ország bármely részé-
rõl bármely ingatlan adatai lekérdezhetõk. 
A hálózat kialakításának célja:
 a földhivatali adatok és szolgáltatások forgalma-
zása,
 a földhivatalok mûködésének korszerûsítése, 
 szabványosított kérelmek, nyomtatványok beveze-
tése, 
 ügymenet felgyorsítása, 
 adatbiztonság növelése, 
 új termékek és szolgáltatások bevezetése, 
 hatékonyság és költségmegtérülés növelése.
A hálózat egységes rendszerbe integrálja a földügyi
ágazat hivatalait (földhivatalok, FVM FTF, FÖMI),
amely összesen 140 hálózati végpontot jelent.
A TAKARNET hálózat biztosítja a körzeti földhivatal-
ok adatbázisainak elérését (bármelyik belsõ végpont-
ról bármelyik adatbázis elérhetõ, illetve külsõ felhasz-
nálók is elérhetik az ország bármely körzeti földhivata-
li adatbázisát jogosultságaik függvényében), egyszerû
és viszonylag olcsó elérést (modem-kapcsolat, Internet
jellegû felhasználói felület) biztosít a földhivatali ada-
tokhoz különbözõ felhasználói csoportok számára: 
 bárki részére (pl. Interneten keresztül), 
 regisztrált fizetõ felhasználók részére (pl. közhi-
vatalok, közjegyzõk, önkormányzatok, ügyvédek,
bankok), 
 belsõ felhasználók részére (FÖMI, földhivatalok,
minisztérium stb.), 
 rendszerüzemeltetõk, fejlesztõk részére, 
 differenciált szolgáltatásokat nyújt a különféle fel-
használóknak,
 biztosítja az ügyfélforgalom, ill. adatforgalom au-
tomatikus követését statisztikai és igényfelmérési cél-
ból,
 automatikus számlázás történik az igénybe vett
szolgáltatás típusa, adatmennyisége stb. alapján,
 biztosítja a rendszer központi felügyeletét.





A megoldás mûszakilag korszerû. Az adatátviteli
technológia Frame Relay szolgáltatásra épül. Ez egy
szélessávú adatátviteli szolgáltatás, amelyen keresztül
az adatátvitel szabványok szerint definiált formátumú,
diszkrét csomagokban történik a forgalmazás virtuális
áramkörön alapuló csomagkapcsolási technológiával. 
A TAKARNET egy zárt számítógépes, intranet hálózat,
amely korlátozott és szigorúan ellenõrzött hozzáférést
biztosít a külsõ felhasználók számára. A külsõ felhasz-
nálók kizárólag védett átjárókon keresztül érhetik el a
hálózat számukra engedélyezett szolgáltatásait. 
A szolgáltató–felhasználó kapcsolat egyszerû Web
felületen keresztül valósul meg. Web lapok segítik a
felhasználók adatbázis lekérdezéseit, illetve tájékoz-
tatnak az elérhetõ szolgáltatásokról, a szolgáltatások
árairól, a földhivatalokról. A különbözõ szolgáltatá-
sok igénybevételéhez eltérõ Web lapok állnak rendel-
kezésre. 
A szolgáltató–felhasználó kapcsolat interaktív, va-
gyis a kérés, kérelem kitöltéséhez a rendszer támoga-
tást nyújt, és az elsõdleges ellenõrzés, valamint az eset-
leges korrekció után azonnali válasz üzenet érkezik. 
Csatlakozás
A TAKARNET földhivatali számítógépes rendszerhez
történõ kapcsolódás menete a következõ:
A hatályos jogszabályok értelmében, a felhasználó
levélben – megfelelõ indokokra hivatkozva – csatla-
kozási engedélyért folyamodik az FVM-hez.
A csatlakozási engedély birtokában a TAKARNET
használatát szabályozó szolgáltatási szerzõdés meg-
kötésére kerül sor a felhasználó és az FVM FTF meg-
bízásából a rendszer üzemeltetõje, a FÖMI között. 
A szolgáltatási szerzõdés rögzíti a felhasználó által
elérhetõ szolgáltatásokat, az igényelt hozzáférések
darabszámát, a fizetési kötelezettségeket. A szolgálta-
tási szerzõdés megkötése után a FÖMI regisztrálja a
felhasználót, és átadja számára a szerzõdésben rögzí-
tett számú hozzáférési jogosultságot, valamint megfe-
lelõ tájékoztatást nyújt a kapcsolódás mûszaki feltét-
eleirõl és megvalósításáról. 
A felhasználó telephelye és a TAKARNET központ
közötti kapcsolat kialakításának több megoldása le-
hetséges: Internet, analóg telefonvonal, ISDN vonal,
bérelt vonal. Ezt részletezve:
 Az Internet azok számára elõnyös, akiknek már van
Internet kapcsolatuk, nincs szükség beruházásra, vagy
a közeljövõben más okból úgyis szerettek volna Inter-
net kapcsolatot létrehozni. Hátránya, hogy a forgalma-
zás sebessége bizonytalan, függ az Internetet egy idõ-
ben egyszerre használók számától, illetve nagyobb
adatmennyiség lekérdezésére kevésbé alkalmas.
 Az analóg megoldást fõleg azon kis szervezetek-
nek, magánszemélyeknek célszerû alkalmazni, akik
nem bonyolítanak nagy adatforgalmat. 
 Nagyobb és gyorsabb igényû adatforgalmazás
esetén az ISDN kapcsolat javasolt. 
 A bérelt vonal kiépítése nagy szervezetek számá-
ra ajánlott, akik nagy tömegû adatlekérést fognak
kezdeményezni a TAKARNET rendszerben.
Adatszolgáltatás
A (külsõ)felhasználó a munkaállomásának képer-
nyõjén olyan adatot tekinthet meg, amely megegyezik
a földhivatali adatállományban nyilvántartottakkal, de
ez nem tekinthetõ hitelesnek, mivel hiteles, biztonsági
elemekkel ellátott tulajdoni lap másolatot, illetve tér-
képmásolatot papíron csak földhivatal adhat. A biz-


























lat szolgáltatása 2002. február 4-én indult az ország
összes körzeti földhivatalában. 
Ettõl az idõponttól kezdve a körzeti földhivatalok hi-
teles tulajdoni lap másolatot csak biztonsági papíron,
biztonsági címkékkel ellátva adnak ki. Az ettõl eltérõ tu-
lajdoni lap másolatok tehát nem tekinthetõk hitelesnek.
Amennyiben lehetõvé válik külsõ felhasználók
TAKARNET elérése, abban az esetben jelenleg csak az
ingatlan-nyilvántartás adataihoz (tulajdoni lap) jutná-
nak hozzá, különbözõ keresési feltétel szerint. A törvé-
nyi szabályozás korlátozza a keresési feltételeket, így
nem ad arra módot, hogy ingatlanokat, a tulajdonos
személyi adatai alapján keressenek.
Jelenleg a külsõ felhasználók korlátozott TAKARNET
hozzáférés esetén is csak az ingatlan-nyilvántartási
adatokhoz férhetnének hozzá, mivel a földmérési
szakágban bevezetett ITR szoftver és az általa létreho-
zott adathalmaz nem kapcsolható össze a TAKAROS
adatbázissal.
A rendszerben minden regisztrált felhasználó saját
folyószámlával rendelkezik. A számlázás funkció lehe-
tõvé teszi, hogy a felhasználó megnézze saját számlá-
ját, így követni tudja tranzakcióit és fizetési kötelezett-
ségeit. A számlázó rendszer alkalmas a digitális (on-
line) fizetés kezelésére is.
3. FELADATOK
Hálózat
A TAKARNET földhivatali számítógépes rendszer fo-
lyamatos tesztelésének eredménye alapján megálla-
pítható, hogy a külsõ felhasználók ez idõ szerint csak
igen korlátozott számban tudnák igénybe venni a
szolgáltatást. (Jelenleg 60 külsõ felhasználó tud beje-
lentkezni, ezzel szemben mintegy négyezren kérték az
FVM-tõl a regisztrációjukat.)
Ennek szoftver, illetve hardver okai vannak; a be-
folyásoló tényezõk:
 kiszolgáló és adatbázisokat kezelõ szerverek mû-
szaki fejlettsége,
 adatbázis-kezelõ szoftver (ORACLE) nagysága.
Adatbázis
A közeljövõben feltétlenül szükséges olyan földmé-
rési és térképszerkesztõ szoftver bevezetése a földhiva-
talokban, amely integrálható a TAKAROS-ba.
Ennek eredményeképpen lehetõvé válik, hogy a
földhivatalban rendelkezésre álló adatok és az ezek-
bõl álló adathalmazok, közös adatbázissá összekap-
csolhatóakká válnak, amelyet már egy meglévõ, de
be nem vezetett programmal végre lehet hajtani. 
Az így kialakult adatbázis lesz a komplex adatszol-
gáltatás, földrajzi információs rendszer, a térinforma-
tika és nem utolsó sorban – a légi és ûrfelvételek fel-
használásával – a fejlett agrárirányítás egyik legfonto-
sabb ágának, az agrártámogatási ellenõrzésnek, az
Integrált Irányítási és Ellenõrzési Rendszernek (IIER) az
alapja.
A megfelelõ eszközök biztosításával, a meglévõ le-
hetõségek továbbfejlesztésével és ezek megfelelõ me-
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